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第二章 事前調査  
 







































表 2-1 豊洲駅 基本情報  
表 2-1 麹町駅 基本情報  








































表 2-3 豊洲駅 構成要素  















































図 2-1 豊洲駅 構内図  
表 2-4 豊洲駅 出入り口にある案内表示の記載施設  














図 2-2 豊洲駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
 




































表 2-5 麹町駅 構成要素  













































図 2-3 麹町駅 構内図  
表 2-6 麹町駅 出入り口にある案内表示の記載施設  




















図 2-4 麹町駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
 





























図 2-5 左：横断歩道を渡る場合 右：地下通路を歩行し出入り口を使用する場合  










































表 2-7 豊洲駅と麹町駅の比較  

























































表 2-8 麹町駅 構成要素  



























































図 2-7 市ヶ谷駅 構内図  
表 2-9 市ヶ谷駅 出入り口にある案内表示の記載施






















図 2-8 市ヶ谷駅 各出入り口の案内表示が示す領域  
 






































豊洲 飯田橋 市ヶ谷 四ツ谷 麹町 江戸川橋
乗降者数 200533 173224 139,608 117,244 61119 50515
出口数 9 12 9 6 6 5
表 2-10 事前調査駅の乗降者数と出入り口数  
表 2-11 事前調査駅の案内表示に記載されている施設一覧  
1 半蔵門ビル 1 靖国通り 1 麹町ダイヤモンドビル 1 聖イグナチオ教会 A1 警視庁遺失物センター 1a 文京福祉センター
FMセンター 市ヶ谷橋 三菱東京UFJ銀行 上智大学 飯田橋合同庁舎 関口台町小学校
TOKYOFM 私学会館アルカディア市ヶ谷 城西大学 鉄道弘済会館 中央労働基準監督署 フォーシーズンズ椿山荘東京
グランドアーク半蔵門 歯科医師会館 城西国際大学 四谷中学校 ハローワーク飯田橋 椿山荘
ルポール麹町(ホテル麹町会館) 市ヶ谷法曹ビル ルポール麹町(ホテル麹町会館) 学習院初等科 日中友好会館 東京カテドラル聖マリア大聖堂
国立劇場 三輪田学園 全国都市会館 迎賓館 小石川運動場 江戸川公園
最高裁判所 靖国神社 日本都市センター会館 紀尾井ホール 都立小石川後楽園 江戸川橋
隼町通り 法政大学 都市センターホテル ホテルニューオータニ 住宅金融支援機構 目白通り
新宿通り 九段北3・4丁目 都市計画会館 外堀通り 外堀通り 音羽通り
内堀通り 富士見2丁目 麹町1丁目交差点 新宿通り 下宮比町 関口1-3丁目
平河町1・2丁目 2 日本棋院 グランドアーク半蔵門 麹町5・6丁目 飯田橋3丁目 音羽1丁目
隼町 自動車会館 TOKYOFM 紀尾井町 後楽1・2丁目 大塚1丁目
2 半蔵門 山脇美術専門学院 FMセンター 若葉1丁目 A2 東京区政会館 1b 江戸川橋ビル
みずほ銀行 日本大学会館 新宿通り 2 四谷駅前郵便局 東京しごとセンター 三菱東京UFJ銀行
三菱東京UFJ銀行 日本YWCA 隼町通り 桜美林大学四ツ谷キャンパス ホテルメトロポリタンエドモント 新宿山吹高等学校
麹町1・2丁目 東京顕微鏡院 麹町1-4丁目 本塩町児童館・ことぶき館 A3 JR飯田橋駅(東口) 鶴巻小学校
3a 麹町消防署 麹町郵便局 紀尾井町 司法書士会館 日本歯科大学 鶴巻図書館
TOKYOMX 日本年金機構千代田年金事務所 平河町1丁目 四谷税務署 飯田橋4丁目 新目白通り
麹町1・2丁目 東京家政学院 2 西脇ビル 新宿歴史博物館 A4 飯田橋プラーノ 早大通り
3b 住友不動産半蔵門駅前ビル 大妻学院 海事センタービル 四谷1・2丁目 東京大神宮 外苑東通り
ベルサール半蔵門 千代田女学園 弘済会館 本塩町 日本歯科大学病院 山吹町
麹町1丁目交差点 四番町 清水谷公園 三栄町 千代田区役所富士見出張所 早稲田鶴巻町
麹町警察署 三番町 ホテルニューオータニ 3 JR四ッ谷駅(四ツ谷口) 富士見区民館 矢来町
4 友心院ビル 3 日本テレビ通り 上智大学 アトレ四谷 富士見みらい館 2 みずほ銀行
全国町村議員会館 上智大学市ヶ谷キャンパス JR四ツ谷駅 スクワール麹町 東京逓信病院 東西線神楽坂駅
ダイヤモンドホテル 新坂 麹町4・5丁目 主婦会館 飯田橋4丁目 江戸川橋通り
日本カメラ博物館 五番町 3 啓ビル 三井住友銀行 富士見1・2丁目 中里町
イギリス大使館 六番町 イスラエル大使館 外濠公園 B1 飯田橋中央ビル 3 華水橋
全国農業共済会館 4 JR市ヶ谷駅 ポルトガル大使館 雙葉学園 三井住友銀行 水道2丁目
電機工業会館 市谷見附 麹町小学校 番町小学校 みずほ銀行 4 江戸川小学校
アイルランド大使館 亀岡八幡 麹町出張所・区民館 六番町 東京厚生年金病院 水道端図書館
麹町出張所・区民館 グランドヒル市ヶ谷 一番町児童館 二番町 津久戸小学校 小日向台町小学校
麹町小学校 住友市ヶ谷ビル アイルランド大使館 JR口 JR四ツ谷駅 筑土八幡神社 掃部橋
イスラエル大使館 外堀通り 全国農業共済会館 四ツ谷口 南北線 牛込消防署 古川橋
千鳥ヶ淵公園 市谷八幡町 半蔵門線半蔵門駅 丸ノ内線 揚場町 石切橋
一番町 市谷本村町 全国町村議員会館 防衛庁 津久戸町 小日向1・2丁目
5 一番町東急ビル 5 ルーテル市ヶ谷センター 麹町警察署 四谷警察署 筑土八幡町 水道町
ホテルモントレ半蔵門 法政大学92年館 日本テレビ アトレ四谷 B2a JR飯田橋駅(西口) 改代町
第二地方銀行協会 法政大学大学院 一番町 ジェクサー・フィットネスクラブ四谷 和洋九段女子高等学校
精糖会館 法政大学市ヶ谷田町校舎 二番町 赤坂口 白百合学園
ローマ法王庁大使館 牛込中央通り 4 麹町クリスタルシティ 靖国神社
日本病院会 市谷田町2・3丁目 石川県紀尾井会館 B2b セントラルプラザ(ラムラ)
永井坂 市谷砂土原町2・3丁目 5 麹町プラザ 東京都飯田橋庁舎
袖摺坂 払方町 ベルギー王国大使館 B3 東京理科大学
御厩谷坂 新見附橋 自治労会館 毘沙門天
千鳥ヶ淵 6 保健会館本館・別館 番町小学校 日本出版クラブ会館
三番町 保健会館新館 日本テレビ通り 神楽坂
浄瑠璃坂 六番町 神楽坂1-5丁目
左内坂 6 日本テレビ B4a 神楽坂1丁目ビル
市谷左内町 東京グリーンパレス B4b 軽子坂MNビル
市谷長延寺町 サイエンスプラザ 津久戸町
市谷鷹匠町 四番町図書館 B5 セントラルプラザ(ラムラ)
7 市谷見附交差点 四番町歴史民俗資料館 C1 東衣装店ビル
















半蔵門駅 市ヶ谷駅 麹町 四ツ谷 飯田橋 江戸川橋























日本都市センター会館 1b 豊洲センタービル 靖国神社
都市計画会館 豊洲センタービルアネックス 法政大学
友心院ビル 1c 豊洲北小学校 2 日本棋院
グランドアーク半蔵門 2 アーバンドックららぽーと豊洲 自動車会館
TOKYOMF キッザニア東京 山脇美術専門学院
FMセンター 豊洲公園 日本大学会館
2 西脇ビル 3 スーパービバホーム豊洲店 日本YWCA
海事センタービル 芝浦工業大学 東京顕微鏡院
弘済会館 5 深川第五中学校 麹町郵便局




3 啓ビル ゆりかもめ豊洲駅 3 上智大学市ヶ谷キャンパス
イスラエル大使館 昭和大学江東豊洲病院 4 JR市ヶ谷駅
ポルトガル大使館 6a テプコ豊洲ビル 亀岡八幡
麹町小学校 7 豊洲文化センター グランドヒル市ヶ谷
麹町出張所 豊洲図書館 住友市ヶ谷ビル










































迎賓館 小石川運動場 1b 江戸川橋ビル
紀尾井ホール 都立小石川後楽園 三菱東京UFJ銀行
ホテルニューオータニ 住宅金融支援機構 新宿山吹高等学校
2 四谷駅前郵便局 A2 東京区政会館 鶴巻小学校
桜美林大学四ツ谷キャンパス 東京しごとセンター 鶴巻図書館
本塩町児童館・ことぶき館 ホテルメトロポリタンエドモント 2 みずほ銀行
司法書士会館 A3 JR飯田橋駅(東口) 東西線神楽坂駅
四谷税務署 日本歯科大学 4 江戸川小学校
新宿歴史博物館 A4 飯田橋プラーノ 水道端図書館
























豊洲 飯田橋 市ヶ谷 四ツ谷 麹町 江戸川橋
公共施設 6 14 10 8 18 1
学校 3 5 10 6 4 5
寺・神社 0 4 2 0 0 1
病院 1 3 0 0 0 0
公園 1 1 1 1 1 1
駅 1 2 1 1 1 1
その他 11 9 14 9 16 6
合計 23 38 38 25 40 15
公共施設数 12 29 24 16 24 9
公共施設割合（％） 52.2 76.3 63.2 64.0 60.0 60.0
乗降者数 200533 173224 139608 117244 61119 50515
出口数 9 12 9 6 6 5
表 2-13 四ツ谷駅・飯田橋駅・江戸川橋駅に記載されている施設一覧  































































 第三章 研究対象駅 
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図 3-1 地下鉄駅の案内表示  
図 3-2 地下鉄駅での探索行動  








































図 3-3 地上駅（上図）と地下駅（下図）の違い  
 第三章 研究対象駅 
 
 



















大手町 虎ノ門 東銀座 王子 神楽坂 方南町 南阿佐ヶ谷
銀座 青山一丁目 人形町 町屋 護国寺 西早稲田 新大塚
日本橋 赤坂見附 早稲田 淡路町 新富町 東高円寺 上野広小路
表参道 門前仲町 西新宿 京橋 東池袋 湯島 末広町
小竹向原 八丁堀 外苑前 竹橋 氷川台 二重橋前 本駒込
九段下 日比谷 木場 江戸川橋 小伝馬町 新中野 北参道
押上 明治神宮前 中野坂上 住吉 駒込 入谷 中野新橋
新宿三丁目 後楽園 築地 清澄白河 要町 田原町 中野富士見町
霞ヶ関 浅草 永田町 新宿御苑前 三ノ輪 辰巳 白金台
溜池山王 神谷町 水天宮前 麻布十番 地下鉄赤塚 北綾瀬 雑司ヶ谷
国会議事堂前 新御茶ノ水 月島 四ツ谷三丁目 千川 東大前 稲荷町
六本木 神保町 六本木一丁目 仲御徒町 銀座一丁目 根津 桜田門
三越前 赤坂 南砂町 平和台 東新宿 千駄木 志茂
茅場町 半蔵門 麹町 白金高輪 新高円寺 代々木公園 西ヶ原
東陽町 赤羽岩淵 広尾 乃木坂 王子神谷 落合 地下鉄成増

























第四章 駅の規模との比較  








駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
大手町 40 147 313,620
銀座 35 95 245,208
日本橋 27 84 174,752
表参道 10 41 174,394
小竹向原 4 21 166,878
九段下 7 73 166,390
押上 5 13 153,857
新宿三丁目 37 111 149,796
霞ヶ関 19 94 146,162
溜池山王 9 31 140,867
国会議事堂前 8 37 140,867
六本木 16 50 130,018
三越前 16 77 125,491
茅場町 13 36 124,210
東陽町 4 28 120,310
虎ノ門 9 67 116,937
青山一丁目 6 42 114,447
赤坂見附 6 36 113,625
門前仲町 6 36 110,958
目黒 3 24 105,289
日比谷 22 67 101,464
明治神宮前 7 33 98,131
後楽園 15 63 97,773
浅草 11 102 97,229
神谷町 6 39 96,611
神保町 9 58 89,223
駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
赤坂 9 44 86,518
半蔵門 6 33 83,226
赤羽岩淵 3 16 80,742
東銀座 6 30 80,141
人形町 6 36 78,936
早稲田 4 30 77,731
西新宿 2 38 77,390
外苑前 6 27 75,934
木場 5 18 75,149
中野坂上 5 27 70,853
築地 4 43 70,662
永田町 6 44 69,459
水天宮前 9 22 68,752
月島 11 36 66,893
永田町 8 49 65,296
六本木一丁目 3 25 63,514
南砂町 4 25 62,151
麹町 6 51 59,871
広尾 4 36 58,864
王子 5 23 57,781
お茶の水 2 27 55,540
淡路町 14 33 55,155
京橋 7 35 52,460
竹橋 6 39 50,572
江戸川橋 5 15 50,379
住吉 6 16 49,893
















駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
清澄白河 5 30 49,191
地下鉄成増 5 24 47,857
新宿御苑前 3 19 46,562
麻布十番 8 45 45,928
四ツ谷三丁目 4 30 44,353
仲御徒町 10 69 41,686
平和台 2 13 40,304
白金高輪 4 18 40,020
乃木坂 5 28 39,935
神楽坂 2 13 39,466
護国寺 6 16 39,052
新富町 7 36 38,517
要町 6 17 38,475
東池袋 7 49 37,966
氷川台 2 10 37,700
小伝馬町 4 17 37,571
要町 6 17 36,955
千川 4 11 36,807
三ノ輪 4 16 36,553
地下鉄赤塚 4 15 35,673
千川 4 11 35,531
銀座一丁目 11 56 35,170
東新宿 5 44 34,871
新高円寺 2 17 34,819
王子神谷 3 9 33,949
方南町 2 7 33,904
駅名 出入り口数 案内施設数 乗降者数
西早稲田 3 24 33,732
東高円寺 3 16 33,480
湯島 6 25 33,315
二重橋前 8 41 33,308
新中野 4 13 33,026
入谷 4 19 29,891
田原町 3 14 29,170
辰巳 2 16 28,702
東大前 2 16 26,539
根津 2 19 26,527
千駄木 2 15 26,050
代々木公園 4 28 24,512
落合 5 18 24,261
南阿佐ヶ谷 3 17 24,000
新大塚 2 26 23,420
上野広小路 16 48 22,520
末広町 4 48 21,910
本駒込 2 7 21,096
北参道 2 16 20,245
中野新橋 1 13 19,020
中野富士見町 1 9 18,167
白金台 2 15 16,730
雑司ヶ谷 3 21 16,688
稲荷町 3 53 15,257
桜田門 5 32 13,742
志茂 2 13 10,966




























































を表す重要な数値とみなし考察することとする。   












































   第五章      駅の類型化 
第五章 駅の類型化 
 
第五章 駅の類型化  




















































































































表 5-1 公共施設の分類  
図 5-1 案内表示・出入り口を用いた探索行動  
第五章 駅の類型化 
 
5-3 主成分分析による類型化  
 
5-3-1 主成分分析結果  
 続いて、案内表示にある周辺施設と駅の規模との関係を明らかにするため









成分を縦軸にとったものグラフが図 5-2 である。  
 
 本研究では第 1 主成分と第 2 主成分を考察する。この第 1 主成分と第 2
主成分を解釈することで駅を四つのタイプに類型化する。すなわち、図 5-2



































番号 変数名 固有値 寄与率 累積寄与率
1 第1主成分 5.48 49.9 49.9
2 第2主成分 2.73 24.8 74.6
3 第3主成分 1.60 14.6 89.2
4 第4主成分 0.62 5.6 94.8
5 第5主成分 0.29 2.6 97.4
6 第6主成分 0.16 1.4 98.9
7 第7主成分 0.10 0.9 99.8
8 第8主成分 0.03 0.2 100.0
9 第9主成分 0.00 0.01 100.0
10 第10主成分 0.00 0.00 100.0
11 第11主成分 0.00 0.00 100.0
要因 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分
出入り口数 -0.85 -0.06 0.14 -0.34
乗降者数 -0.76 -0.14 0.12 -0.50
案内施設数 -0.88 -0.43 0.14 0.04
非公共視施設数 -0.96 0.08 0.08 -0.06
公共施設数 -0.22 -0.94 0.15 0.18
公共施設の割合(％) 0.88 -0.35 0.06 -0.26
目的地公共施設数 -0.29 -0.91 -0.22 0.12
ランドマーク公共施設数 0.09 -0.37 0.88 0.17
目的地公共施設数の割合(％) 0.53 -0.62 -0.52 -0.17
ランドマーク公共施設数の割合(％) 0.71 0.11 0.65 -0.15
非公共施設の割合(％) -0.89 0.38 -0.07 0.23
表 5-3 主成分固有値と寄与率  
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5-3-2 第１主成分の解釈  
 




























番号 負荷量 要因 － ＋
1 0.88 公共施設の割合(％) ***************************
2 0.71 ランドマーク公共施設数の割合(％) **********************
3 0.53 目的地公共施設数の割合(％) ****************
4 0.09 ランドマーク公共施設数 **
5 -0.22 公共施設数 ******
6 -0.29 目的地公共施設数 *********
7 -0.76 乗降者数 ***********************
8 -0.85 出入り口数 **************************
9 -0.88 案内施設数 ***************************
10 -0.89 非公共施設の割合(％) ***************************
11 -0.96 非公共視施設数 ******************************
図 5-3 第１主成分の主成分負荷量  
第五章 駅の類型化 
 





























番号 負荷量 要因 － ＋
1 0.38 非公共施設の割合(％) ************
2 0.11 ランドマーク公共施設数の割合(％) ***
3 0.08 非公共視施設数 **
4 -0.06 出入り口数 **
5 -0.14 乗降者数 ****
6 -0.35 公共施設の割合(％) ***********
7 -0.37 ランドマーク公共施設数 ***********
8 -0.43 案内施設数 *************
9 -0.62 目的地公共施設数の割合(％) *******************
10 -0.91 目的地公共施設数 ****************************
11 -0.94 公共施設数 ******************************
図 5-4 第 2 主成分の主成分負荷量  
第五章 駅の類型化 
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第六章 駅の識別域  



















































































図 6-1 茅場駅 案内施設識別域  











図 6-3 二重橋前駅 案内施設識別











図 6-5 銀座一丁目駅 案内施設識









図 6-7 三越前駅 案内施設識別域












図 6-9 表参道駅 案内施設識別域












図 6-11 麹町駅 案内施設識別域  











図 6-11 新御茶ノ水駅 案内施設










図 6-13 後楽園駅 案内施設識別域  










図 6-15 虎ノ門駅 案内施設識別域  














図 6-17 九段下駅 案内施設識別域  












図 6-19 霞ヶ関駅 案内施設識別域  












図 6-21 本駒込駅 案内施設識別域  












図 6-23 南方町駅 案内施設識別域  










図 6-26 王子神谷駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  











図 6-27 中野富士見町駅 案内施設










 図 6-30 落合駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  












図 6-31 西早稲田駅 案内施設識別











図 6-33 小竹向原駅 案内施設識別











図 6-35 駒込駅 案内施設識別域  












図 6-38 四谷三丁目駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  










図 6-39 桜田門駅 案内施設識別域  













図 6-42 広尾駅  
目的地公共施設識別域とランドマーク公共施設識別域  















































第七章 考察  





















 以上をまとめたものが表 7-1 である。  
 
 







A 7.20 27.60 34.80 61.90 85.62 30.58 108.32
B 34.00 14.17 48.17 145.52 77.70 32.68 160.68
C 7.40 1.60 9.00 70.60 18.04 18.86 75.56



















A 8.67 3.37 3.29 30.10 64.71 57.48 98515
B 4.42 5.68 3.43 41.47 55.53 46.62 113155
C 9.82 11.48 8.79 29.68 46.67 32.86 26275
D 6.23 7.30 6.04 28.78 58.33 31.73 59169






































































































































































7-2-3 D タイプ「集客力がない・目的地公共施設が多い」の特性  
 
D タイプ「集客力がない・目的地公共施設が多い」は、案内施設数は A・
B タイプに及ばないものの、公共施設数は B に次いで多い。また公共施設




































7-4. 考察  
 
識別域については以下のことが考えられる。  

















 ランドマーク公共施設に関して以下のことが考えられる。  
目的地公共施設とランドマーク公共施設の違いについても考察する。表










































A ○ ― 0.55 0.64 0.37
B ○ 目的 0.30 0.38 0.43
C × ランドマーク 0.12 0.13 0.17
D × 目的 0.17 0.23 0.41
1ha当たりの案内施設数
表 7-3 ランドマーク公共施設識別域に
おける   1ha 当たりの施設数  









































8-1 結論  
 






























































画学会・論文集  No14 51-58 1997-9 
 
鳥居岳：「２つの駅の間に立地する建物の最寄り駅選定の傾向」 日本建築




について  : 核型施設の周辺地域における地域施設の発生予測に関する研







































































































出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
A1 オーク表参道 0 青山中学校 1 浅草タウンホテル 7 東武浅草駅
三菱東京UFJ銀行 青山ビル 雷門 松屋
日本看護協会 外苑中央広場 三菱東京UFJ銀行 外国人旅行センター
A2 アニヴェルセル表参道 北青山1丁目アパート 浅草公会堂 浅草保健相談センター
伊藤病院 北青山地域包括支援センター 浅草公園 浅草小学校
表参道ヒルズ 港区国際交流スペース 浅草寺・浅草観音 浅草公会堂
表参道・新潟館ネスパス 明治神宮外苑 ROXビル 産業貿易センター台東館
神宮前小学校 1 青山ビル 六区映画演劇街 ブルーウェーブイン浅草
A3 表参道交番 ホンダ青山ビル ウインズ浅草 台東区民会館
アニヴェルセル表参道 青山中学校 花やしき遊園地 ウインズ浅草
表参道ヒルズ 明治神宮外苑 浅草ビューホテル 8 みずほ銀行
青山児童館 2 青山一丁目交番 2 浅草文化観光センター 浅草文化観光センター
A4 青南小学校 赤坂御所 三井住友銀行 雷門
青山生涯学習館 明治記念館 都営浅草線浅草駅 三井住友銀行
三井住友銀行 3 青山ツインビル ホテルチサンイン浅草 三菱東京UFJ銀行
A5 南青山第一マンションズ ホンダ青山ビル 3 みずほ銀行 浅草公園
フロムファーストビル 赤坂図書館 松屋 浅草寺・浅草観音
根津美術館 青山葬儀所 東武浅草駅 ホテルチサンイン浅草
岡本太郎記念館 青山霊園 雷門 A3 雷門郵便局
B1 スパイラルビル 4 青山ツインビル 三菱東京UFJ銀行 墨田区役所総合庁舎
青山学院大学 NHK文化センター 浅草公会堂 墨田公園
アイビーホール青学会館 赤坂郵便局 浅草公園 すみだリバーサイドホール
住友南青山ビル 山王メディカルセンター 浅草寺・浅草観音 A4 浅草演芸ホール
小原流会館 山王病院 台東区民会館 浅草観音
ニッカウヰスキー本社ビル カナダ大使館 産業貿易センター台東館 浅草公園
岡本太郎記念館 草月会館 ROXビル 浅草公会堂
B2 Ａｏ（アオ)ビル ドイツ文化会館 六区映画演劇街 浅草公証役場
紀伊国屋インターナショナル 富山県赤坂会館 ウインズ浅草 浅草神社
国際連合大学本部 アジア会館 花やしき遊園地 浅草セントラルホテル
コスモス青山 カンボジア王国大使館 4 隅田公園 浅草ビューホテル
東京ウィメンズプラザ 赤坂コミュニティぷらざ 雷門郵便局 浅草プラザホテル
東京都住宅供給公社 港区赤坂地区総合支所 墨田区役所総合庁舎 浅草文化観光センター
B3 青山ライズスクエア 赤坂警察署 すみだリバーサイドホール ウインズ浅草
JCB本社 高橋是清記念公園 台東区民会館 雷門
南青山会館 5 青山小学校 産業貿易センター台東館 JTB首都圏浅草支店
B4 みずほ銀行 青山葬儀所 5 浅草駅ビル 浅草寺
明治安田生命青山パラシオ 青山いきいきプラザ 隅田公園 台東区役所雷門地区センター(区民館)
青山ダイヤモンドホール 青山霊園 はきもの問屋街 つくばエクスプレス浅草駅(約700m)
オーク表参道 赤坂消防署 雷門郵便局 伝法院
B5 明治安田生命青山パラシオ 区民斎場やすらぎ会館 都営浅草線浅草駅 二天門
青山ダイヤモンドホール ホンダ青山ビル 墨田区役所総合庁舎 花やしき遊園地
東京都立青山特別支援学校 すみだリバーサイドホール ROXビル











出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 秋葉原三和東洋ビル A1 新呉服橋ビル C6 横浜銀行ビル A JR有楽町駅
東京タイムズタワー みずほ信託銀行本店 中央警察署 有楽町線有楽町駅
神田消防署 一石橋 日本橋消防署 東京交通会館
東京消防庁消防技術試験講習場 三菱東京UFJ銀行 阪本小学校 A1 三愛
秋葉原UDX 日本銀行 D1 阪本小学校 A2 三愛
秋葉原ダイビル 常盤小学校 新場橋区民館 イグジットメルサ(旧ニューメルサ)
JR秋葉原駅 A3 みずほ銀行 高島屋 ギンザ・コマツ
つくばエクスプレス線秋葉原駅 大手町駅 宝明治安田ビル 博品館
台東児童館 丸の内トラストシティ 中央警察署 A3 銀座コア
昌平童夢館 シャングリ・ラホテル東京 東京タケダビル みずほ銀行
昌平小学校 JR東京駅 日本橋消防署 三井住友銀行
昌平まちかど図書館 A4 日本橋三洋グループビルディング 東日本銀行本店 ヤマハホール
神田児童館 A6 柳屋ビル 横浜銀行ビル 三菱東京UFJ銀行
神田明神 A7 八重洲ファーストフィナンシャルビル D2 凧の博物館 銀座東武ホテル
2 みずほ銀行 信金中央金庫本店 東京証券会館 中央社会保険事務所
ホテルニューグリーン御徒町 大手町駅 東京証券取引所 A4 サッポロ銀座ビル
日比谷線仲御徒町駅 JR東京駅 日本橋郵便局 銀座コア
JR御徒町駅 B0 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル 野村證券 みずほ銀行
御徒町公園 B1 ブリヂストン美術館 D3 阪本小学校 松坂屋
御徒町台東中学校 B2 高島屋 新場橋区民館 A5
東京日立病院 B3 日本橋丸善東急ビル 高島屋 A7 三越
天神図書館 日本橋プラザビル 宝明治安田ビル 銀座テラス
黒門小学校 グラントウキョウノースタワー 中央警察署 外国人観光客案内所
千代田線湯島駅 大丸 東京タケダビル 歌舞伎座
3 秋葉原三和東洋ビル JR東京駅 日本橋消防署 歌舞伎座タワー
東京タイムズタワー 城東小学校 東日本銀行本店 A8 三越
神田消防署 B4 日本橋富士ビル 横浜銀行ビル 銀座テラス
東京消防庁消防技術試験講習場 B5 柳屋ビル D4 凧の博物館 外国人観光客案内所
秋葉原UDX B6 東京日本橋タワー 東京証券会館 三菱東京UFJ銀行
秋葉原ダイビル ベルサール 東京証券取引所 A9 和光
JR秋葉原駅 B7 柳屋ビル 日鐵日本橋ビル A10 和光
つくばエクスプレス線秋葉原駅 B8 三井住友銀行 日本橋郵便局 A11 三越
昌平童夢館 B9 東京建物日本橋ビル 野村證券 A12 松屋銀座
昌平小学校 三越本店 三菱東京UFJ銀行
昌平まちかど図書館 B10 凧の博物館 紙パルプ会館
神田児童館 B12 コレド日本橋 セントラルミュージアム銀座
神田明神 C1 コレド日本橋 銀座フェニックスプラザ
台東児童館 C2 コレド日本橋 A13 松屋銀座
4 東京日立病院 りそな銀行 メルサ
天神図書館 日本橋郵便局 ウインズ銀座
黒門小学校 東京証券取引所 ホテルモントレ銀座
千代田線湯島駅 C3 大同生命ビル メルキュールホテル銀座東京

















出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
B6 対鶴館ビル 1 南部区民事務所 10 ベルビー赤坂(ビックカメラ) 1a 外苑前郵便局
B7 メゾンエルメス 寿児童館 赤坂エクセルホテル東急 青山エムズタワー
B8 ヒューリック銀座数寄屋橋ビル 2 浅草消防署 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行
みずほ銀行 チサンイン浅草 みずほ銀行 1b 青山タワービル
B9 ソニービル りそな銀行 豊川稲荷 梅窓院
B10 都営大江戸線蔵前駅 赤坂警察署 青山小学校
C 丸ノ内線銀座駅 3 浅草郵便局 赤坂コミュニティーぷらざ 青山運動場
有楽町イトシア 台東都税事務所 港区赤坂地区総合支所 赤坂消防署
C1 銀座ファイブ 田原小学校 三井住友銀行 青山いきいきプラザ
日比谷シャンテ 東本願寺 中國銀行 青山霊園
東京宝塚劇場 松葉小学校 赤坂サカス 2 外苑前駅ビル
帝国ホテル ROXビル TBSテレビ 秩父宮ラグビー場
C2 数寄屋橋公園 つくばエクスプレス線浅草駅 11 プルデンシャルタワー 神宮球場
泰明小学校 浅草公園 山王グランドビル 明治公園
都民劇場 メキシコ大使館 日本青年館
C3 日比谷高等学校 霞ヶ丘町








C5 西銀座デパート 赤坂警察署 4a 伊藤忠ビル
C6 塚本素山ビル 赤坂コミュニティーぷらざ 明治神宮外苑
東映会館 B 前田病院 4b 青山OM-AQUARE
プランタン銀座 豊川稲荷
銀座公証役場 C 赤坂公共駐車場
















出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 JR神田駅 1 東京地下鉄株式会社本社 1 東京国立近代美術館フィルムセンター 5 総理大臣官邸
みずほ銀行 三井ガーデンホテル上野 都営浅草線宝町駅 日枝神社
三井住友銀行 上野警察署 2 相互館110タワー 日比谷高等学校
地方銀行会館 台東区役所 警察博物館 星陵会館
千代田合同庁舎 ハローワーク上野 京橋消防署 6 東急キャピトルタワー
千代田区立スポーツセンター 上野消防署 銀座ラフィナート ザ・キャピトルホテル東急
2 神田ビル 株式会社メトロフードサービス 京橋プラザ 7 山王パークタワー
3 三菱東京UFJ銀行 下谷神社 京橋プラザ区民館 消費者庁
4 ニューセントラルホテル 岩倉高等学校 ホテルモントレ銀座 日枝神社
神田さくら館 メトロ車両株式会社 3 東京スクエアガーデン 8 総理大臣官邸
千代田小学校 上野学園 三菱東京UFJ銀行 内閣府
神田まちかど図書館 石橋メモリアルホール 有楽町線銀座一丁目駅 内閣官房
京王プレッソイン神田 2 永寿総合病院 東京交通会館 特許庁
5 三菱東京UFJ銀行 3 永寿総合病院 パスポートセンター 9 りそな銀行
6 りそな銀行 4 JR有楽町駅 自転車会館
メトロ文化財団ビル 5a 上野マルイ 4 宝くじドリーム館 日本財団ビル
神田郵便局 上野駅前郵便局 都営浅草線宝町駅 JTビル
万世橋 5b アメヤ横丁 三井住友銀行 虎の門病院
万世橋区民会館 6 京成上野駅 5 東京信用保証協会 10 国際赤坂ビル
千代田清掃事務所 東京観光情報センター京成上野支所 6 みずほ銀行 赤坂サカス
万世橋警察署 上野公園下 京橋区民館 11 オリックス赤坂2丁目ビル
下町風俗資料館 宝くじドリーム館 メディカルスクエア赤坂
しのばずの池 ブリヂストン美術館 12 ATT新館
水上動物園 りそな銀行 衆議院議員宿舎
上野合同庁舎 東京建設会館 NTT赤坂
上野労働基準監督署 鉄鋼会館 13 赤坂1丁目センタービル
東京上野税務署 7 明治屋ビル アークヒルズ




























出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 三菱東京UFJ銀行 A1 松坂屋 A1 スルガビル 1 三井住友銀行 A2 Wing新橋
虎ノ門ヒルズ JR御徒町駅 日本橋保健センター 銀座ナイン 駅前ビル1・2号館
ジャマイカ大使館 アメヤ横丁 堀留町児童館 博品館劇場 NTT銀座ビル
新橋愛宕山東急イン りそな銀行 堀留町区民館 ヤマハホール 烏森神社
東京慈恵会医科大学附属病院 みずほ銀行 A2 三越新館 三井ガーデンホテル銀座 銀座国際ホテル
2 虎ノ門琴平タワー A2 松坂屋 貨幣博物館 2 汐留シティセンター GINZA9
ラジオNIKKEI JR御徒町駅 A3 三越本館 パナソニック東京汐留ビル 銀座日航ホテル
ナイジェリア連邦共和国大使館 アメヤ横丁 三越劇場 ヤクルトホール 桜田公園
3 虎ノ門清和ビル りそな銀行 A4 室町ちばぎん三井ビルディング 日本テレビ 新橋西口SL広場
みずほ銀行 A3 上野公園 コレド室町3 汐留タワー 新橋センタープレイス
三井住友銀行 上野区民館 日本橋倶楽部 汐留アネックス 第一ホテルアネックス
虎の門病院 上野合同庁舎 室町古河三井ビルディング ロイヤルパークホテル・ザ汐留 第一ホテル東京
日本財団ビル 上野地区センター コレド室町2 カレッタ汐留 ニュー新橋ビル
日本消防会館（ニッショーホール） 上野動物園 TOHOシネマズ 電通四季劇場[海] 博品館
共同通信会館 上野労働基準監督署 日本橋保健センター メディアタワー ホテルコムズ銀座
日本自転車会館 旧岩崎邸庭園 堀留町児童館 共同通信社 ホテルサンルート新橋
ホテルオークラ東京 下町風俗資料館 堀留町区民館 パークホテル東京 ホテルユニゾ新橋
アメリカ大使館 しのばずの池 A5 三越本館 汐留住友ビル みずほ銀行
4 三菱東京UFJ銀行 水上音楽堂 三越劇場 ホテルヴィラフォンテーヌ汐留 ゆりかもめ新橋駅
虎ノ門ヒルズ 鈴本演芸場 三菱東京UFJ銀行 東京汐留ビルディング ラ・ピスタ新橋
5 霞が関ビルディング 東京上野税務署 日本銀行本館 コンラッド東京 リクルートGINZA8
特許庁 東京都美術館 貨幣博物館 ペディ汐留 A2 Wing新橋
6 財務省 A4 黒門小学校 A6 室町東三井ビルディング 浜離宮恩賜庭園 駅前ビル1・2号館
中央合同庁舎第4号館 鈴乃屋ビル コレド室町1 新橋駅前ビル1・2号館 NTT銀座ビル
内閣法制局 千代田線湯島駅 日本橋三井ホール 汐留シオサイト 烏森神社
内閣府（分館） 湯島天神 室町古河三井ビルディング 3 新橋センタープレイス 銀座国際ホテル
総務省 A5 ABAB(アブアブ) コレド室町2 銀座ナイン GINZA9
財務省（分館） アメヤ横丁 TOHOシネマズ 銀座グランドホテル 銀座日航ホテル
霞が関2丁目交差点 A6 御徒町ビル 日本橋アステラス三井ビルディング 銀座国際ホテル 桜田公園
外務省 JR御徒町駅 福徳神社 4 JR新橋駅汐留口 新橋西口SL広場
内閣府 新御徒町ビル A7 日本橋三井タワー ウィング新橋 新橋センタープレイス
内閣官房 吉池 ホテルマンダリンオリエンタル東京 新橋駅前ビル1・2号館 第一ホテルアネックス
衆議院第二別館 A7 アメヤ横丁 千疋屋総本店 都営浅草線新橋駅 第一ホテル東京
7 日本郵政グループ 喜久屋ビル 三井本館 ゆりかもめ新橋駅 ニュー新橋ビル
農林水産省別館 マルイシティ上野 三井記念美術館 汐留シオサイト 博品館
経済産業省 A8 御徒町台東中学校 三井住友銀行 汐留シティセンター ホテルコムズ銀座
経済産業省別館 三菱東京UFJ銀行 日本銀行本館 日本テレビ ホテルサンルート新橋
霞が関2丁目交差点 C2 アメヤ横丁 A8 日本橋三井タワー 汐留タワー ホテルユニゾ新橋
千代田線霞ケ関駅 C3 アメヤ横丁 ホテルマンダリンオリエンタル東京 汐留アネックス みずほ銀行
日比谷線霞ケ関駅 アメ横センタービル 千疋屋総本店 ロイヤルパークホテル・ザ汐留 ゆりかもめ新橋駅
中央合同庁舎第1号館 C4 アメヤ横丁 日本銀行本館 カレッタ汐留 ラ・ピスタ新橋
農林水産省 C5 鈴本演芸場 A9 日本橋室町野村ビル 電通四季劇場[海] リクルートGINZA8
中央合同庁舎第5号館別館 下町風俗資料館 YUITO メディアタワー A3 新橋駅前ビル1号館
人事院 水上音楽堂 野村コンファレンスプラザ日本橋 共同通信社 烏森口 芝郵便局
中央合同庁舎第5号館 C6 しのばずの池 新生銀行本店 パークホテル東京 慈恵医大病院
内閣府（防災担当） C7 アメヤ横丁 繊維会館 汐留住友ビル 愛宕警察署
環境省 C8 アメヤ横丁 A10 E.T.S.室町ビル ホテルヴィラフォンテーヌ汐留 ニュー新橋ビル
厚生労働省 C9 アメヤ横丁 繊維会館 東京汐留ビルディング 芝消防署
8 B4 三越新館 コンラッド東京 SL広場
9 りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 ペディ汐留 虎ノ門ヒルズ
イイノホール＆カンファレンスセンター 貨幣博物館 5 銀座ナイン 銀座口 銀座線
日本プレスセンタービル 日本橋室町1丁目 6 JR新橋駅(銀座口・日比谷口) 都営浅草線
日比谷シティ 日本橋本石町1・2丁目 東口広場 国立がんセンター
日比谷公園 B5 日本橋大栄ビル 西口SL広場 浜離宮恩賜庭園
日比谷野外大音楽堂 日本国道路元標 ニュー新橋ビル 東京都中央卸売市場
日比谷図書文化館 B6 野村證券日本橋本社ビル ホテルユニゾ新橋 旧新橋停車場
日比谷公会堂 三菱東京UFJ銀行 ホテルサンルート新橋 汐留口 銀座線
10 虎ノ門実業会館 コレド日本橋 烏森神社 都営浅草線
11 霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第7号館 りそな銀行 7 りそな銀行 ゆりかもめ
文部科学省 凧の博物館 第一ホテル東京 日本テレビタワー
会計検査院 日本橋郵便局 内幸町ホール 新橋駅前ビル1・2号館
金融庁 東京証券取引所 みずほ銀行 電通本社ビル
霞が関コモンゲート西館 高島屋 日比谷公園 旧新橋停車場
霞山会館 日本橋丸善東急ビル 内幸町 パナソニック東京汐留ビル
旧文部省庁舎 8 西口SL広場 汐留シオサイト
文化庁 ニュー新橋ビル 日比谷口 東京家庭・簡易裁判所
霞が関ビルディング ホテルユニゾ新橋 内幸町・虎ノ門方面
東京倶楽部ビルディング ホテルサンルート新橋 慈恵医大病院
虎ノ門 上野広小路 三越前 新橋
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設





















































稲荷町渋谷 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設













































































出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
A1 江東区児童会館 A1 押上公園 A1 小名木川 A1 神田一橋中学校
東川小学校 A3 中之郷児童遊園 芭蕉庵史跡展望庭園 日本教育会館(一ツ橋ホール）
A2 あそか園(特別養護老人ホーム) すみだ福祉保健センター 芭蕉記念館 芳賀書店ビル
あそか病院 すみだ女性センター A2 白河保育園 一ツ橋ビル
A3 猿江恩賜公園(テニスコート・公園管理所) 東武線とうきょうスカイツリー駅 ハイシティー清澄白河ステーションプラザ 俎橋
A4 猿江恩賜公園(野球場) 東武鉄道本社 深川小学校 山本ビル
ティアラこうとう(江東公会堂) 隅田公園 森下文化センター A2 大原学園
B1 江東西税務署 B1 A3 木場公園 神保町ひまわり館
墨東特別支援学校 B2 三菱東京UFJ銀行 清澄橋 専修大学
江東区スポーツ会館 みずほ銀行 清澄公園 千代田区神保町区民館
都立科学技術高等学校 業平小学校 清澄庭園 千代田区役所神保町出張所
めばえ保育園 本所税務署 東京都現代美術館 千代田ファーストビル
B2 毛利小学校・保育園 墨田都税事務所 藤和シティーホームズ清澄庭園 一ツ橋ビル
深川第七中学校 大横川親水公園 中村高等学校・中学校 A3 JTB首都圏神保町支店












































住吉(東京) 押上 清澄白河 神保町
出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設 出入り口 案内施設
1 JR錦糸町駅 1 半蔵門ビル A4 東京サンケイビル C5 三井物産ビル
1a 東京シティエアターミナル バスターミナル FMセンター 産経新聞社 大手濠
首都高速道路(株) 三菱東京UFJ銀行 TOKYOFM 大手町サンケイプラザ 丸の内消防署
下水道局中央出張所 丸井 グランドアーク半蔵門 サンケイ前交差点 東京消防庁
リバーゲート ウインズ錦糸町 ルポール麹町(ホテル麹町会館) 大手町ファンナンシャルシティ 気象庁
1b ハローワーク墨田 国立劇場 日本政策金融公庫 C6a 三菱東京UFJ銀行
2 IBM箱崎ビル 両国高等学校 最高裁判所 日本政策投資銀行 C6b 三菱東京UFJ銀行
3 大横川親水公園 2 半蔵門 A5 アーバンネット大手町ビル 大手濠
4 ロイヤルパークホテル 2 楽天地ビル みずほ銀行 NTTデータ大手町ビル C7 大手町ビル
有馬小学校 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 大手町野村ビル
5 みずほ銀行 3a 麹町消防署 NTTコミュニケーションズ大手町ビル C8 大手町ファーストスクエア
6 日本橋区民センター 三菱東京UFJ銀行 TOKYOMX 千代田区立スポーツセンター UBSグループ
日本橋特別出張所 都立墨東病院 3b 住友不動産半蔵門駅前ビル 千代田合同庁舎 みずほ証券
日本橋公会堂(日本橋劇場) 猿江恩賜公園 ベルサール半蔵門 千代田都税事務所 C2a 大手町一丁目三井ビルディング
日本橋道路事務所 3 アルカイースト 麹町警察署 東京都水道局中央支所 安田不動産
7 日比谷線人形町駅 アルカタワーズ錦糸町 4 友心院ビル 京王プレッソイン大手町 C2b 経団連会館
都営浅草線人形町駅 アルカキット錦糸町 全国町村議員会館 B1 丸の内永楽ビル JAビル
水天宮仮宮 アルカセントラル ダイヤモンドホテル 三井住友信託銀行本店ビル 三井物産(JAビル本店)
明治座 東武ホテルレバント東京 日本カメラ博物館 三菱東京UFJ銀行 日本経済新聞社
8 日比谷線人形町駅 すみだトリフォニーホール イギリス大使館 三菱UFJ信託銀行本店ビル 大手町合同庁舎3号館
都営浅草線人形町駅 アルカウエスト 全国農業共済会館 日本工業倶楽部 丸の内消防署
東京穀物商品取引所 錦糸小学校 電機工業会館 銀行会館 東京消防庁
日本橋図書館 4 錦糸公園 アイルランド大使館 東京銀行協会 気象庁
日本橋社会教育会館 墨田区体育館 麹町出張所・区民館 新丸の内ビル 大鵬薬品工業
日本橋小学校 オリナス 麹町小学校 丸の内ビル C9 大手センタービル
日刊工業新聞社 本所消防署 イスラエル大使館 B2a 大手町野村ビル シティバンク大手町支店
本所防災館 千鳥ヶ淵公園 B2b 丸の内オアゾ C10 皇居・大手門
5 ロッテシティ 5 一番町東急ビル 丸の内北口ビル 皇居外苑
ロッテシティホテル錦糸町 ホテルモントレ半蔵門 新丸の内センタービル 桔梗濠
東京簡易裁判所墨田庁舎 第二地方銀行協会 丸の内センタービル C11 大手町ファーストスクエア
精糖会館 丸ノ内ホテル UBSグループ
ローマ法王庁大使館 日本生命丸の内ビル みずほ証券















































A0 有楽町マリオン A11 日比谷シャンテ 1b 一葉記念館 A1 人形町区民館
ルミネ有楽町 東宝映画演劇エリア 1a 根岸図書館 水天宮(工事中・平成28年2月中旬まで)
阪急メンズTOKYO A12 根岸社会教育館 明治座
マリオン映画街 A13 日生劇場 三ノ輪福祉センター 浜町公園
有楽町朝日ホール シアタークリエ 東泉小学校 中央区総合スポーツセンター
数寄屋橋交番 レム日比谷 東日暮里ふれあい館 半蔵門線水天宮前駅
A1 aune有楽町(旧ORE有楽町) 東京宝塚劇場 2 根岸図書館 東京シティエアターミナル(T-CAT)
数寄屋橋公園 帝国ホテル 根岸社会教育館 ロイヤルパークホテル
秦明小学校 みずほ銀行 東日暮里ふれあい館 A2 日本橋小学校
A2 JTB有楽町支店 A14 日比谷公園 東泉小学校 日本橋図書館
JR有楽町駅 日比谷公会堂 一葉記念館 日本橋社会教育会館
読売会館 日比谷図書文化館 3 三ノ輪福祉センター 日刊工業新聞社
よみうりホール 日比谷シティ 都電荒川線三ノ輪橋駅 日本橋区民センター
東京国際フォーラム B1 JR有楽町駅 南千住区民事務所西部ひろば館 日本橋特別出張所
東京交通会館 糖業会館・ニッポン放送本社ビル 第六瑞光小学校 日本橋公会堂(日本橋劇場)
パスポートセンター 丸の内警察署 瑞光小学校 日本橋道路事務所
A3 有楽町電気ビル 丸の内消防署有楽町出張所 半蔵門線水天宮前駅
スバル座 有楽町ビル A3 地下鉄人形町ビル
ツーリスト・インフォメーション・センター B2 DNタワー21(第一生命・農林中央金庫) 東京地下鉄労働組合本部
三井住友銀行 B3 出光美術館 明治座
A4 かごしま遊楽館 国際ビル A4 TT-2ビル
A5 東宝ツインタワービル 帝国劇場 久松町区民館
日比谷シャンテ B4 国際ビル 久松警察署
東宝映画演劇エリア B5 新東京ビル 久松小学校
シアタークリエ 東京會舘 A5 西鉄イン日本橋
帝国ホテル 富士ビル 日本橋保健センター
A6 ザ・ペニンシュラ東京 B6 皇居外苑 ホテル日本橋サイボー
A7 ザ・ペニンシュラ東京 馬場先門 堀留町区民館
A8 日比谷サンケイビル B7 JR京葉線東京駅 A6 日刊工業新聞社
丸の内警察署 新東京ビル 日本橋区民センター
A9 日比谷マリンビル 東京商工会議所ビル 日本橋公会堂(日本橋劇場)






1 みずほ銀行 1 YSビル 西口 千代田線 1 オランダヒルズ森タワー
三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 ハローワーク足立 機械振興会館
有栖川宮記念公園 みずほ銀行 学びピア21 東京タワー
中央図書館 JR総武本線馬喰町駅 あだち産業センター 芝公園
ドイツ連邦共和国大使館 都営新宿線馬喰横山駅 東京芸術センター 東京プリンスホテル
天現寺橋 久松町区民館 潤徳女子高等学校 2 アークヒルズ仙石山森タワー
フランス大使館 2 メトロ開発 東京藝術大学千住キャンパス スウェーデン王国大使館
駐日欧州連合代表部 一橋高等学校 マルイ スペイン大使館
パキスタン大使館 3 三井住友銀行 千住庁舎 トンガ王国大使館
フィンランド大使館 東京商品取引所 千住警察署 霊友会釈迦殿
麻布運動場 日本橋保健センター 千住保健総合センター 麻布郵便局
アルゼンチン共和国大使館 堀留町児童館 千住区民事務所 日本郵政グループ飯倉ビル
木村小学校 堀留町区民館 仲町口 東京メトロ千代田線北千住駅 外務省外交史料館
みなとふれあい館 4 田中ビル 千住警察署 サウジアラビア王国大使館
北里研究所病院 十思公園 足立都税事務所 フィジー諸島共和国大使館
北里大学 十思スクエア 東口 日比谷線 ロシア連邦大使館
三光小学校 JR総武本線新日本橋駅 東武線(スカイツリーライン) 3 虎ノ門40MTビル


























1a 麻布警察署 1 JR恵比寿駅(西口・東口) 3 GINZAKABUKIZA A1 東京高等裁判所
ラオス大使館 アトレ恵比寿 歌舞伎座 東京地方裁判所
麻布税務署 恵比寿ガーデンプレイス 歌舞伎座タワー 東京簡易裁判所(刑事)
麻布消防署 恵比寿プライムスクエア 銀座区民館 知的財産高等裁判所
中華人民共和国大使館 加計塚小学校 4 東銀座東京海上日動ビル 中央合同庁舎6号館赤レンガ棟
1b 六本木ヒルズノースタワー 渋谷区役所恵比寿駅前出張所 電源開発本社ビル 法務省
1c 六本木ヒルズ 渋谷消防署恵比寿出張所 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 法曹会館
六本木ヒルズ森タワー みずほ銀行 中央社会保険事務所 A2 中央合同庁舎第2号館
森美術館 2 三菱東京UFJ銀行 5 ADK松竹スクエア 総務省
BS朝日 地域交流センター恵比寿 銀座区民館 国土交通省(分館)
グランドハイアット東京 渋谷区ひがし健康プラザ コンワビル 国家公安委員会(警察庁)
テレビ朝日 3 三井住友銀行 電通築地ビル 警視庁
六本木高等学校 4 恵比寿公園 三菱東京UFJ銀行 有楽町線桜田門駅
2 EXシアター六本木 長谷戸小学校 築地警察署 桜田門
EXタワー 5 防衛省技術研究本部 中央区役所 皇居
EXタワープラス 京橋図書館 A3a 中央合同庁舎第3号館
ガーナ共和国大使館 銀座ブロッサム(中央会館) 国土交通省




六本木ヒルズ 京橋郵便局 A4 外務省
六本木ヒルズ森タワー 京王プレッソイン東銀座 財務省
森美術館 築地社会教育会館 A5 中央合同庁舎1号館
BS朝日 国立がんセンター 農林水産省
六本木ヒルズノースタワー 銀座中学校 A6 中央合同庁舎1号館
グランドハイアット東京 朝日新聞東京本社 農林水産省
テレビ朝日 A1 日本年金機構中央年金事務所 A7 中央合同庁舎1号館
六本木ブルーシアター コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 農林水産省






4a 三菱東京UFJ銀行 A11a 経済産業省
ホテルアイビス A11b 経済産業省
























六本木 恵比寿 東銀座 霞ケ関(東京)
1 御徒町公園 西口1 1 築地本願寺 1
平成小学校 西口2 中央卸売市場 2 秋葉原UDX
2 ホテルニューグリーン御徒町 東口1 目黒区総合庁舎 京橋築地小学校 神田消防署
JR御徒町駅 中目黒GT 京橋郵便局 昌平小学校
松坂屋 東口2 目黒区総合庁舎 みずほ銀行 昌平まちかど図書館
3 御徒町台東中学校 中目黒GT 国立がんセンター中央病院 三菱東京UFJ銀行
多慶屋 2 京橋築地小学校 東京メトロ銀座線末広町駅




松坂屋 築地本願寺 4 岩本町ほほえみプラザ
上野広小路交差点 中央卸売市場 5 千代田区役所和泉橋出張所



























































出口 東京コンテンツインキュベーションセンター 出口 富士高等学校・附属中学校 1 国会議事堂 1 区民ひろば南大塚
南部すこやか福祉センター 南中野児童館 衆・参面会・参観受付所 豊島区東部保健福祉センター
第二中学校 東京地下鉄(株)研修センター 衆議院第一別館 西巣鴨中学校
中野本郷小学校 中野神明小学校 衆議院議員会館 大塚北交流館
南中野児童館 南中野区民活動センター 参議院議員会館 巣鴨小学校
宮の台児童館 鍋横区民活動センター 国会図書館 JR大塚駅南口
弥生区民活動センター 第二中学校 2 国会議事堂正門 都電荒川線大塚駅
向台小学校 中野本郷小学校 国会前庭 都立大塚病院
東京工芸大学 和田中央児童館 憲政記念館 みどりの図書館




























中野新橋 中野富士見町 国会議事堂前 新大塚
1 入谷区民センター A1 八丁堀区民館 1 スマイルホテル 日比谷線南口 隅田川貨物駅
入谷区民館 東京住友ツインビル 明正小学校 城北労働・福祉センター
下谷警察署 東京ダイヤビル 東京ダイヤビル 日本堤子ども家庭支援センター
松が谷児童館 A2 桜川公園 東京住友ツインビル 回向院
駒形中学校 桜川屋上公園 2 製粉会館 第二瑞光小学校
生涯学習センター 中央小学校 阪本小学校 日比谷線北口 JR南千住駅
中央図書館 鉄砲洲稲荷神社 坂本町公園 つくばエクスプレス線南千住駅
ミレニアムホール A3 京華スクエア 日本橋消防署 南千住区民事務所
2 入谷鬼子母神(福禄寿) ハイテクセンター 鉄鋼会館 南千住駅前ふれあい館
上野郵便局 シルバー人材センター 3 スマイルホテル 第三瑞光小学校
JR鴬谷駅 新富区民館 ホテルヴィラフォンテーヌ茅場町 南千住第二中学校
忍岡中学校 三菱東京UFJ銀行 東京ダイヤビル 荒川区消防署南千住出張所
3 大正小学校 京橋消防署 東京住友ツインビル ドナウ広場
4 上野消防署下谷出張所 京橋プラザ 4a 澁澤シティプレイス
小野照崎神社 京橋プラザ区民館 日本橋区民センター
西武区民事務所 都営浅草線宝町駅 4b 三井住友銀行
金杉区民館 A4 馬事畜産会館 茅場町パールホテル
柏葉中学校 明正小学校 茅場町タワービル







B3 鉄砲洲稲荷神社 9 共同ビル
中央小学校 10 東京証券取引所
中央区立女性センター(ブーケ21) 日刊工業新聞社
















1 杉並郵便局 1 新宿駅南口 A17 新宿駅西口地下広場 西口 西口交番 1 鍋横区民活動センター
杉並警察署 小田急線 新宿エルタワー 都営大江戸線(新宿西口駅) 杉山公園
杉並都税事務所 JR線 地下鉄ビルディング 青梅街道 2 桃園区民活動センター分室
ホテルルートイン東京阿佐ヶ谷 2 JR東京総合病院 ハローワーク新宿 東京都庁 橋場児童館
杉並税務署 JR東日本本社 三菱東京UFJ銀行 高層ビル街方面 桃花小学校
成田図書館 新宿サザンテラス 三井住友銀行新宿西口支店 新宿郵便局 3 みずほ銀行
杉並高等学校 JR新南口 みずほ銀行新宿西口支店 東京医科大学病院 三菱東京UFJ銀行
東田中学校 高島屋 新宿センタービル 東京女子医大病院(B17階段36番バス利用) 鍋横区民活動センター分室
2a みずほ銀行 3 新宿高速バスターミナル A18 損保ジャパン東郷青児美術館 新宿警察署 中野本郷小学校
シルバー人材センター 4 常円寺 新宿保健センター 宮の台児童館
杉並消防署 5 新宿郵便局 全労済東京会館 スバルビル 4 中野消防署
杉並第七小学校 工学院大学 新宿警察署 小田急ハルク 仲町児童館
阿佐谷パールセンター 6 文化学園大学 西新宿中学校 工学院大学 中部すこやか福祉センター
2b 杉並区役所 文化服飾学院 B6 カワセビル 地上出口1 小田急百貨店前
阿佐ヶ谷中学校 新宿文化クイントビル みずほ銀行新宿支店 新宿WEバス
産業商工会館 新宿東京海上ビル B7 紀伊国屋ビル 地上出口2 小田急百貨店前
杉並区就労支援センター 全労済会館 B8 オリンピックビル 地上出口3 京王百貨店前
7 新宿郵便局 B9 新宿区役所 地上出口4 京王百貨店前
京王プラザホテル シタディーンセントラル新宿東京 リムジンバス乗り場(成田空港)
工学院大学 新宿ゴールデン街 地上出口5
新宿中央公園 B10 西武新宿線 地上出口6 MY新宿第二ビル前
8 ワンデーストリート サブナード 新宿高速バスターミナル50
シーズンロード 新宿区役所 地上出口7
東京都庁 新宿東宝ビル 地上出口8 新宿高速バスターミナル
第一本庁舎 ホテルグレイスリー新宿 新宿郵便局
第二本庁舎 花園神社 地上出口9
議会議事堂 新宿ゴールデン街 地上出口10 明治安田生命ビル
京王プラザホテル B11 ヒューリック新宿ビル 地上出口11 バスターミナル
KDDIビル みずほ銀行 地上出口12 バスターミナル
新宿ワシントンホテル B12 三井住友新宿ビル 地上出口13 バスターミナル
新宿中央公園 三井住友銀行新宿支店 地上出口14 バスターミナル
A5 ビックロ B13 スタジオアルタ 地上出口15 バスターミナル
A6 中村屋 新宿大ガード東 地上出口16 バスターミナル
A7 新宿高野ビル 新宿プリンスホテル 地上出口17 バスターミナル
A8 ルミネエスト 東急文化会館 地上出口18 バスターミナル
JR新宿駅東口・中央東口 西武新宿駅 地上出口19 スバルビル
はとバスのりば 大久保病院 地上出口20 新宿エルタワー
ルミネ2 東京都健康プラザハイジア 中央西口 西口交番




A9 ルミネエスト 新宿都税事務所 中央高速バス
JR新宿駅東口・中央東口 B15 新宿パレット 東京都庁
はとバスのりば 新宿プリンスホテル 新宿郵便局





A10 小田急百貨店本館 新宿都税事務所 小田急ハルク
メトロ食堂街 B17 小田急ハルク 工学院大学
新宿大ガード西交差点 B18 小田急ハルク 中央東口 西武新宿駅
新宿公証役場 D1 新宿パレットビル連絡口 東口交番
西新宿保健センター D2 141(雨宮・港屋・パイン)ビル 新宿文化センター
新宿都税事務所 D3 スタジオアルタ
A11 メトロ食堂街 D4 新宿警察署 ルミネエスト
A12 JR線 新宿野村ビル 新宿区役所
小田急線 全労済東京会館 はとバス
京王線 損保ジャパンビル 丸の内線
A13 新宿駅西口地下駐車場 東郷青児美術館 都営大江戸線（新宿西口駅）
A14 JR線 西新宿中学校 地下鉄サブナード
小田急線 西鉄イン新宿 西口方面連絡通路
京王線 D5 大久保病院 東口 西武新宿駅













1 聖イグナチオ教会 1 蚕糸の森公園 丸ノ内線西口 あんさんぶる荻窪 1 野村不動産西新宿共同ビル
上智大学 杉並第十小学校 西福祉事務所 ホテルローズガーデン新宿
弘済会館 高南中学校 荻窪北児童館 西鉄イン新宿
四谷中学校 セシオン杉並 桃井第二小学校 成子天神社
学習院初等科 社会教育センター 丸ノ内線南口b 三菱東京UFJ銀行 西新宿中学校
迎賓館 高円寺地域区民センター 荻窪保健センター 柏木特別出張所
紀尾井ホール 高円寺区民事務所 杉並保健所 柏木地域センター
ホテルニューオータニ 2 高円寺東児童館 荻窪高等学校 新宿税務署
2 四谷駅前郵便局 東高円寺駅前交差点 大田黒公園 新宿都税事務所
本塩町児童館・ことぶき館 杉並第三小学校 南口 丸ノ内線 2 東京医科大学病院
司法書士会館 高円寺体育館 杉並区役所荻窪駅前事務所 新宿アイランド
四谷税務署 高円寺図書館 杉並保健所 新宿警察署
新宿歴史博物館 杉並年金事務所 中央図書館 新宿オークシティ
3 JR四ッ谷駅(四ツ谷口) 3 高円寺東児童館 荻窪地域区民センター 区立産業会館(BIZ新宿)
アトレ四谷 東高円寺駅前交差点 大田黒公園 ヒルトン東京






JR口 JR四ツ谷駅 荻窪消防署 平和記念展示資料館(新宿住友ビル48階)




















A1 銀座線神田駅(約400m) 1 和泉保健センター 1 茗荷谷MFビル 1 新高円寺ツインビル
JR神田駅(約700m) 泉南中学校 りそな銀行 都営バス杉並車庫
A2 神田公園 普門館 窪町小学校 セシオン杉並
神田さくら館 2 みずほ銀行 教育の森公園 社会教育センター
千代田小学校 中野特別支援学校 文京スポーツセンター 高円寺地域区民センター
まちかど図書館 南中野中学校 筑波大学東京キャンパス 高円寺区民事務所
A3 秋葉原電気街(Akihabara) 方南小学校 筑波大学附属学校教育局 堀ノ内斎場
神田郵便局 筑波大学附属小学校 堀之内小学校
千代田万世会館 お茶の水女子大学 2 みずほ銀行
万世橋警察署 2 跡見学園女子大学 杉並福祉事務所高円寺事務所
A4 みずほ銀行 大塚地域活動センター 高円寺障害者交流館
A5 損保会館 拓殖大学 杉並消防署馬橋出張所
A6 音羽中学校 高円寺保健センター
A7 小日向台町小学校 高円寺南児童館
B3 連合会館 筑波大学附属中学校 杉並第六小学校
B3a アーバントリニティビル 筑波大学附属高等学校 杉並第八小学校



















淡路町 方南町 茗荷谷 新高円寺
JR出口1 八重洲南口 1 新宿公園 1 本郷台中学校 1 中野坂上地下通路
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 新宿御苑前公証役場 本郷小学校 ハーモニースクエア
JR出口2 JR有楽町駅 新宿御苑(新宿門) 文京ふるさと歴史館 ハ-ミニーホール
JR出口3 はとバスのりば 都営新宿線新宿三丁目駅 真砂中央図書館 中野坂上サンブライトツイン・アネックス
JR出口4 東京国際フォーラム ホテルリステル新宿 本郷交流館 中野坂上セントラルビル
JR出口5 パークシティ伊勢丹 東洋学園大学 2 三井住友銀行
JR出口6 新東京ビル内 2 大橋御苑駅ビル・別館 本郷給水所公苑 宝仙寺
JR出口7 花園小学校 東京都水道歴史館 宝仙学園
JR出口8 新宿御苑(大木戸門) 2 三菱東京UFJ銀行 実践学園
JR出口9 三菱ビル 四谷区民センター みずほ銀行 堀越学園
JR出口10 三菱ビル内 四谷区民ホール りそな銀行 3 中野坂上サンブライトアネックス
JR出口10-b JPタワー(KITTE) 四谷特別出張所 大江戸線本郷三丁目駅 朝日が丘児童館
JR出口11 東京ビル 四谷図書館 本郷消防署 桃園小学校
JR出口12 丸の内パークビル 3 新宿公園 本富士警察署 本町図書館
三菱一号館 新宿御苑前公証役場 湯島地域活動センター区民サービスコーナー 宝仙寺
丸の内南口方面口 東京ステーションホテル 新宿御苑(新宿門) 東京大学 宝仙学園
丸の内北口方面口 都営新宿線新宿三丁目駅 東大赤門 実践学園
丸ノ内線出口1 三菱UFJ信託銀行本店ビル パークシティ伊勢丹 東京大学総合研究博物館 堀越学園





























A1 三菱丸江ビル C1 京王新宿三丁目ビル 1a マルイシティ池袋店 14 東武ホープセンター 34 みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行 JTB首都圏新宿支店 リビエラ東京 池袋消防署 三菱東京UFJ銀行
マルイワン 新宿高等学校 立教大学 池袋警察署 豊島区池袋保健所
マルイアネックス 新宿バルト9 豊島税務署 東京芸術劇場 豊島区民センター
新宿バルト9 マルイアネックス 西池袋公園 西口公園 生活産業プラザ
新宿御苑(新宿門) 内藤町 1b 池袋ウエストパークビル ホテルメトロポリタン 豊島公会堂
A2 丸井・喜多ビル JR新宿駅新南口 2a 池袋西口公園 立教大学 豊島区役所
マルイ本館 JRハイウェイバスターミナル 西口バスターミナル 15 東武ホープセンター 35 サンシャインシティ
A4 丸井・喜多ビル タカシマヤタイムズスクエア 東京都豊島合同庁舎 池袋消防署 36 西武東口
マルイ本館 C2 三菱東京UFJ銀行 東京都豊島都税事務所 池袋警察署 西武百貨店
大阪屋商店 C3 東新宿ビル 池袋警察署 東京芸術劇場 西武池袋線池袋駅
A5 ビックロ みずほ銀行 池袋消防署 西口公園 37 西武東口
A6 中村屋 C4 京王新宿三丁目第二ビル 池袋防災館 ホテルメトロポリタン 西武百貨店
A7 新宿高野ビル 新宿末廣亭 勤労福祉会館 立教大学 西武池袋線池袋駅
A8 ルミネエスト C5 新宿御苑 2b 東京芸術劇場 16 東武ホープセンター 38 西武東口
JR新宿駅東口・中央東口 世界堂 3 メトロポリタンプラザ 池袋消防署 西武池袋線池袋駅
はとバスのりば C6 新宿区保健所 ルミネ 池袋警察署 南池袋公園
ルミネ2 新宿区役所第二分庁舎 東武百貨店プラザ館 東京芸術劇場 39 城北ビル
JR新宿駅東南口 マルイメン新宿 池袋西口公園 西口公園 南池袋公園
JR新宿駅南口 C7 成覚寺 みずほ銀行 ホテルメトロポリタン 池袋年金事務所
JR新宿駅新南口 正受院 ホテルメトロポリタン 立教大学 40 第17野萩ビル
高島屋タイムズスクエア 新宿文化センター 4 エソラ池袋 17 東武ホープセンター 41 みずほ銀行
A9 ルミネエスト 東京厚生年金会館 メトロポリタンプラザ 池袋消防署 三菱東京UFJ銀行
JR新宿駅東口・中央東口 東京医科大学 ルミネ 池袋警察署 豊島区池袋保健所
はとバスのりば 東京都住宅供給公社新宿窓口センター 東武百貨店プラザ館 東京芸術劇場 豊島区民センター
ルミネ2 パークシティ伊勢丹 みずほ銀行 西口公園 生活産業プラザ
JR新宿駅東南口 八千代銀行本店 池袋西口公園 ホテルメトロポリタン 豊島公会堂
JR新宿駅南口 東京都立総合芸術高等学校 ホテルメトロポリタン 立教大学 豊島区役所
JR新宿駅新南口 C8 成覚寺 5 東武百貨店 18 西口広場 42
高島屋タイムズスクエア 正受院 6 東武百貨店 19 池袋消防署 43
B2 京王フレンテ新宿3丁目 新宿御苑前公証役場 7 東京芸術劇場 池袋警察署 44 池袋ショッピングパーク
みずほ銀行 新宿公園 西口公園 東京芸術劇場 C1 区民ひろば池袋
りそな銀行 太宗寺 8 東京芸術劇場 西口公園 池袋図書館
B3 伊勢丹 ビッグス新宿ビル 西口公園 ホテルメトロポリタン C2 メトロシティ西池袋
B4 伊勢丹 八洲学園高等学校 ホテルメトロポリタン 立教大学 C3 メトロシティ西池袋
B5 三井住友銀行 E1 新宿区役所第二分庁舎 池袋警察署 地下鉄丸の内線池袋駅 リビエラ東京
伊勢丹 新宿保健所 池袋消防署 東武東上線池袋駅 立教大学
新宿ピカデリー 新宿区新宿消費生活センター 9 池袋郵便局 20a JR池袋駅北口 豊島税務署
B6 カワセビル 新宿区福祉事務所 10 東武ホープセンター 20b JR池袋駅北口 西池袋公園
B7 紀伊国屋ビル E2 花園神社 池袋消防署 20c C4 マルイシティ池袋店
B8 オリンピックビル マルイメン 池袋警察署 22 JR池袋駅東口 C6 区民ひろば池袋
B9 新宿区役所 新宿区役所 東京芸術劇場 23 池袋ショッピングパーク C7 マルイシティ池袋
シタディーンセントラル新宿東京(旧ベストウェスタン新宿) シタディーンセントラル新宿東京(旧ベストウェスタン新宿) 西口公園 P'parco C8 西口バスターミナル
新宿ゴールデン街 新宿ゴールデン街 ホテルメトロポリタン 24 池袋ショッピングパーク 東京都豊島合同庁舎
B10 サブナード E3 第二武蔵野ビル 立教大学 西武百貨店 東京都豊島都税事務所
新宿区役所 コメ兵新宿店 11 東武ホープセンター JR線池袋駅 東京芸術劇場
新宿東宝ビル E4 レインボービレッジビル 池袋消防署 地下鉄丸の内線池袋駅 池袋警察署
ホテルグレイスリー新宿 E5 西京信用金庫本店 池袋警察署 西武池袋線池袋駅 ホテルメトロポリタン
花園神社 新宿高等学校 東京芸術劇場 25 池袋ショッピングパーク 池袋消防署
新宿ゴールデン街 新宿御苑(新宿門) 西口公園 26 池袋ショッピングパーク 池袋防災館
B11 ヒューリック新宿ビル E6 新四curumuビル ホテルメトロポリタン 西武百貨店 勤労福祉会館
みずほ銀行 ウインズ新宿 立教大学 地下鉄丸の内線池袋駅 C9 三井住友銀行
B12 三井住友新宿ビル E7 12 東武ホープセンター 地下鉄有楽町線池袋駅 三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行新宿支店 E8 高島屋タイムズスクエア 池袋消防署 西武池袋線池袋駅 C10
JR新宿駅新南口 池袋警察署 27 東口広場 西口 池袋警察署
E9 ウインズ新宿 東京芸術劇場 池袋パルコ 池袋消防署
E10 JR新宿駅東南口 西口公園 28 池袋ショッピングパーク 東京芸術劇場
JR新宿駅新南口 ホテルメトロポリタン 東口広場 東武百貨店
立教大学 29 池袋ショッピングパーク 立教大学
13 東武ホープセンター 豊島区役所 ホテルメトロポリタン
池袋消防署 30 池袋ショッピングパーク 豊島税務署
池袋警察署 LABI 池袋西口公園
東京芸術劇場 31 池袋ショッピングパーク 東口 バス・高速バスのりば
西口公園 32 池袋ショッピングパーク いけふくろう









1 都立小石川後楽園 1 東京医科歯科大学附属病院 1 大韓民国大使館







都立小石川後楽園 日本サッカーミュージアム 2 四谷消防署
東京都立文京盲学校 昌平小学校 消防博物館
ハローワーク飯田橋 東京都水道歴史館 四谷ひろば（東京おもちゃ美術館）
工芸高等学校 2 JR御茶ノ水駅 都営新宿線曙橋駅
JR水道橋駅 千代田線・新御茶ノ水駅 花園小学校
3 ラクーア 御茶ノ水ソラシティ 富久小学校
東京ドームシティアトラクションズ ワテラス 3 四谷警察署
講道館 ニコライ堂 信濃町子ども家庭支援センター
工芸高等学校 三楽病院 信濃町シニア活動館







礫川小学校 三井住友海上（駿河台ビル） 4 みずほ銀行











































1 サンスクエア 1 なでしこ小学校 正面口





2 王子駅前公園 北運動公園 目黒雅叙園(アルコタワー)








王子警察署 1 白金台児童館 国立自然教育園
王子税務署 白金台いきいきプラザ 東京都庭園美術館






































A1 警視庁遺失物センター 1 東京大学 1 王子五丁目団地 1 私学会館アルカディア市ヶ谷
飯田橋合同庁舎 根津神社 北区健康増進センター 歯科医師会館
中央労働基準監督署 根津小学校 北区保健所 市ヶ谷法曹ビル
ハローワーク飯田橋 弥生美術館 2 戸部ビル 三輪田学園
日中友好会館 竹久夢二美術館 王子第一小学校 靖国神社
小石川運動場 根津総合センター 王子消防署 法政大学
都立小石川後楽園 根津児童館 飛鳥高等学校 2 日本棋院
住宅金融支援機構 根津交流館 ハローワーク王子 自動車会館
A2 東京区政会館 2 文京学院大学 3 神谷堀公園 山脇美術専門学院
東京しごとセンター 本郷税務署 日本大学会館
ホテルメトロポリタンエドモント 東京都水道局文京営業所 日本YWCA
A3 JR飯田橋駅(東口) 誠之小学校 1 キュラーズ本駒込 東京顕微鏡院
日本歯科大学 日本医科大学附属病院 向丘高等学校 麹町郵便局
A4 飯田橋プラーノ 日本医科大学 都営三田線白山駅 日本年金機構千代田年金事務所
東京大神宮 向丘高等学校 東洋大学 東京家政学院
日本歯科大学病院 白山東児童館 2 本郷消防署駒込出張所 大妻学院
千代田区役所富士見出張所 本駒込地域センター 千代田女学園
富士見区民館 1 高輪コミュニティーぷらざ 第九中学校 3 上智大学市ヶ谷キャンパス
日本歯科大学 港区高輪地区総合支所 4 JR市ヶ谷駅
富士見みらい館 高輪図書館 市谷見附
東京逓信病院 高輪区民センター 1 国立印刷局東京工場 亀岡八幡
B1 飯田橋中央ビル バスのりば 花と森の東京病院 グランドヒル市ヶ谷
三井住友銀行 高松中学校 飛鳥中学校 住友市ヶ谷ビル
みずほ銀行 シェラトン都ホテル東京 防災センター 5 ルーテル市ヶ谷センター
東京厚生年金病院 スリランカ大使館 滝野川消防署 法政大学
津久戸小学校 2 御田小学校 滝野川体育館 法政大学92年館
警視庁遺失物センター 三田中学校 JR上中里駅 法政大学大学院
飯田橋合同庁舎 クウェート大使館 滝野川会館 法政大学市ヶ谷田町校舎
中央労働基準監督署 3 高輪消防署 滝野川図書館 靖国神社
ハローワーク飯田橋 白金いきいきプラザ 文化センター 6 保健会館本館・別館
日中友好会館 4 白金アエルシティ 区民事務所 保健会館新館
小石川運動場 白金タワー 旧古河庭園 7
都立小石川後楽園 NBFプラチナタワー 2 アクト西ケ原 A1 市谷亀岡八幡宮
筑土八幡神社 南街区(テクノスクエア) 滝野川警察署 グランドヒル市ヶ谷
牛込消防署 イラン大使館 東京ゲーテ記念館 国際協力機構JICA市ヶ谷ビル
B2a JR飯田橋駅(西口) 渋沢史料館 外濠公園
飯田橋プラーノ 1 駒込東公園 飛鳥山博物館 日本YWCA
日本歯科大学病院 2 六義園 栄町児童館 防衛省
東京大神宮 文京学院大学女子高等学校 飛鳥山公園 保健会館新館
千代田区役所富士見出張所 3 JR駒込駅南口 保健会館本館・別館
富士見区民館 駒込東公園 A2 自治労第二会館
日本歯科大学 聖学院 上智大学市谷キャンパス





B2b セントラルプラザ(ラムラ) 染井吉野桜記念公園 A3 市ヶ谷安田ビル
東京都飯田橋庁舎 5 駒込トリオビル 大妻学院
B3 東京理科大学 女子栄養大学 九段小学校
毘沙門天 駒込小学校 上智大学市谷キャンパス
日本出版クラブ会館 駒込中学校 東京青色申告会館
B4a 神楽坂1丁目ビル 本郷高等学校 東京家政学院



















1 開成学園 0 センターまちや(ムーブ町屋) 1 国立代々木競技場 1 三菱一号館美術館
第一日暮里小学校 マークスタワー 第一体育館 三菱東京UFJ銀行本店
諏訪神社 第九峡田小学校 第二体育館 東京駅(JR京葉線)
西日暮里公園 1 都電荒川線町屋駅前 岸記念体育会館 東京ビルTOKIA
田端台公園 三井住友銀行 NHKホール 新東京ビル
2 日暮里・舎人ライナー西日暮里駅 町屋区民事務所 2 JR原宿駅 ツーリストインフォメーションセンター
西日暮里スタートアップオフィス 町屋2丁目ひろば館 代々木公園(原宿門) 東京国際フォーラム
東京食品ターミナル 第四峡田小学校 明治神宮 相田みつを美術館
荒川都税務署 町屋斎場 3 原宿クエスト 2 皇居外苑
3 東京ビルメンテナンス協会 2 町屋ニュートーキョービル 原宿アルタ 馬場先門
諏訪台中学校 京成線町屋駅 中央図書館 3 丸の内MYPLAZA(明治生命館)
第六日暮里小学校 荒川区立町屋文化センター 原宿外苑中学校 丸の内パークビルディング
ひぐらし小学校 システムプラザ 4 神宮前穏田区民館 丸の内ブリックスクエア
りそな銀行 都営仲道住宅 渋谷区神宮前出張所 三菱東京UFJ銀行本店
三井住友銀行 荒川自然公園 神宮前区民会館 東京ビルTOKIA
第二峡田小学校 神宮前敬老館 東京駅(JR京葉線)
荒川区役所 GYRE(ジャイル) 4 丸の内三井ビル
西出口 綾瀬児童館 3 本多ビル 日本看護協会ビル 丸の内仲通りビル
弘道小学校 赤沼ビル 5 ラフォーレ原宿 丸の内二丁目ビル
みずほ銀行 第四中学校 東急プラザ表参道原宿 東京商工会議所
労働福祉会館 荒川図書館 太田記念美術館 JPタワー
東出口 三井住友銀行 子ども家庭支援センター 表参道ヒルズ KITTE
綾瀬小学校 マークスタワー口 マークスタワ 神宮前小学校 東京中央郵便局
東綾瀬区民事務所 東郷記念館 ゆうちょ銀行本店
東京武道館 東郷神社 東京駅(JR線・新幹線)
東綾瀬公園 1 乃木神社 原宿警察署 5a 三菱商事ビル
東綾瀬中学校 乃木会館 中央図書館 丸ビル
足立年金事務所 旧乃木邸 障害者福祉センター 東京駅(JR線・新幹線)
聖パウロ女子修道会 ケアコミュニティ原宿の丘 5b 三菱商事ビル
赤坂小学校 6 ヴェロックスビル 丸ビル
出口 蒲原中学校 2 レジディアタワー乃木坂 7 神宮前穏田区民館 東京駅(JR線・新幹線)
東渕江小学校 赤坂中学校 京セラ原宿ビル 6 皇居外苑
谷中中学校 3 山王病院 原宿リハビリテーション病院 和田倉門
大谷田谷中住区センター 東京ミッドタウン 桔梗門
綾瀬警察署 ザ・リッツ・カールトン東京 7 行幸地下通路
東加平小学校 サントリー美術館 1 小田急線代々木八幡駅 郵船ビル
加平住区センター 21_21デザインサイト 富谷小学校 新丸ビル
谷中公園 フジフイルムスクエア 富ヶ谷図書館 東京駅(丸ノ内線)
大谷田公園 六本木駅(都営大江戸線) 富谷子育て支援センター 東京駅(JR線・新幹線)
しょうぶ沼公園 六本木駅(日比谷線) 代々木八幡宮 丸の内オアゾ






























A1 銀座線神田駅(約400m) 1 赤坂Bizタワー 1 吉野ビル
JR神田駅(約700m) 三井住友銀行 上野合同庁舎




A3 秋葉原電気街(Akihabara) 山王グランドビル 湯島地方合同庁舎
神田郵便局 赤坂エクセルホテル東急 文京総合体育館
千代田万世会館 2 国際新赤坂ビル東館 東天紅
万世橋 日枝神社 東大附属病院
万世橋警察署 東急キャピトルタワー 2 銀座線上野広小路駅
A4 みずほ銀行 ザ・キャピトルホテル東急 松坂屋
A5 損保会館 山王パークタワー JR御徒町駅
A6 国際赤坂ビル 上野公園
A7 淡路町郵便局 東京メトロ溜池山王駅 不忍池
B1 新お茶の水ビル 総理大臣官邸 下町風俗資料館
JR御茶ノ水駅 りそな銀行 アメヤ横丁
ニコライ堂 3a 赤坂サカス 3 湯島天満宮(湯島天神)
日本大学理工学部 赤坂Bizタワー 4 黒門小学校
日本大学病院 3b 赤坂サカス 5 東京家具会館
杏雲堂病院 TBS放送センター 東京日立病院
丸ノ内線御茶ノ水駅 赤坂BLITZ 湯島小学校
東京医科歯科大学附属病院 赤坂ACTシアター 6 みずほ銀行












B3 連合会館 シリア・アラブ共和国大使館 大名時計博物館
アーバントリニティビル 赤坂中学校 東京藝術大学
B3a アーバントリニティビル 7 ザ・ビー赤坂 2 寺島ビル










B5 神田小川町スポーツ店街 第八中学校 西口 代々木上原駅前交番





















南口 なかのZERO(もみじ山文化センター) 南口 三菱東京UFJ銀行 1a 平川門 1 三菱東京UFJ銀行
中野総合病院 三井住友銀行 皇居東御苑(月・金曜休園) 高田馬場公証役場
中野消防署 総合レクリエーション公園 北桔橋門 みずほ銀行
中野区立中央図書館 江戸川区球場 北の丸公園 東京富士大学
桃園区民活動センター 虹の広場 乾門 シチズンプラザ
日本年金機構中野年金事務所 清新町健康サポートセンター 清水濠 2 JR高田馬場駅
堀越高等学校 葛西親水四季の道 平川濠 駅前広場
紅葉山公園 北口 みずほ銀行 1b パレスサイドビル 3 駅前交番
中野警察署 りそな銀行 毎日新聞社本社 西武新宿線高田馬場駅
中野区保健所 三菱東京UFJ銀行 東京国立近代美術館 ビッグボックス
勤労福祉会館 西葛西中学校 国立公文書館 駅前広場
中野郵便局 西葛西図書館 共立女子大学 ホテルサンルート高田馬場
東京都水道局中野営業所 西葛西小学校 如水会館 4 菊月ビル
宝仙寺 江戸川区スポーツセンター 北の丸公園 セレス高田馬場
北口 中野区役所 第六葛西小学校 九段合同庁舎 新宿区戸塚特別出張所
中野ブロードウェイ 九段第二合同庁舎 5 名店ビル
中野税務署 麹町税務署 高田馬場ビル
野方警察署 南口 三菱東京UFJ銀行 東京法務局 三井住友銀行
中野都税事務所 三井住友銀行 神田一橋中学校 戸塚第二小学校
哲学堂公園 行徳総合病院 日本教育会館（一ツ橋ホール） ホテルサンルート高田馬場
新井薬師寺 行徳駅前公園 学術総合センター 戸山公園
東京警察病院 新浜小学校 科学技術館 新宿スポーツセンター
中野サンプラザ 市川南消防署 2 平川門 6 第一いさみやビル
中野サンモール 南沖児童交通公園 皇居東御苑(月・金曜休園) 戸塚警察署
中野体育館 北口 りそな銀行 大手濠 7 陽栄ビル
中野区立商工会館 みずほ銀行 3a 丸紅ビル 戸塚第二小学校
東京法務局中野出張所 行徳図書館 如水会館 副都心線西早稲田駅
大妻中野中学校・高等学校 市川市役所行徳支所 学士会館
中野セントラルパーク 行徳公民館 3b KKRホテル東京
帝京平成大学 行徳文化ホールI＆I 国際協力銀行 1 三菱東京UFJ銀行
明治大学 第七中学校 ちよだプラットフォームスクウェア 東陽小学校
行徳郵便局 神田税務署 深川高等学校
神田警察署 江東区役所
南口 西部消防保健センター 4 気象庁 福祉事務所
西部保健センター 西口 キッド・ステイ原木中山保育園 大手町合同庁舎第3号館 江東区文化センター
市川東病院 高谷中学校 東京消防庁 江東特別支援学校
フローラ西船 市川南高等学校 丸の内消防署 ホテルイースト21東京
東京経営短期大学 東口 日本経済新聞社 2 ホテルルートイン東京東陽町
千葉税関支署船橋市川出張所 南口 信篤図書館 日経ホール 江東区教育センター
船橋市西部消防保健センター 信篤市民体育館 東陽図書館
西船橋駅南口郵便局 信篤公民館 NHK文化センター
北口 京成西船橋駅 信篤小学校 1 音楽の友ホール 南陽小学校
西船橋駅前交番 北口 赤城生涯学習館 東陽中学校
みずほ銀行 赤城神社 江東区保健所
船橋市役所西船橋出張所 りそな銀行 江東運転免許試験場
西図書館 東口 イオン市川妙典店 牛込消防署 3 R＆Bホテル東京東陽町
葛飾小学校 南口 行徳中央公園 都営大江戸線牛込神楽坂駅 江東運転免許試験場




中山競馬場 2 矢来能楽堂 メトロフルール




















2a 東京タクシーセンター 数矢小学校 鶴巻図書館
南砂少年野球場 深川公園 鶴巻小学校
南砂三丁目公園 2 三井住友銀行 榎町特別出張所
江東区南砂出張所 古石場文化センター 榎町地域センター
江東図書館 深川第三中学校 2 みずほ銀行
第三砂町小学校 第三商業高校 早稲田大学理工学研究所
トピレックプラザ 3 みずほ銀行 穴八幡宮
仙台堀川公園 清澄庭園 放生寺
第五砂町小学校 4 臨海小学校 早稲田大学記念会堂
第二砂町中学校 黒船橋 早稲田大学文化構想学部・文学部
2b コーシャハイム南砂駅前 古石場福祉会館 国立感染症研究所
南砂町駅地下自転車駐車場 江東区深川スポーツセンター 国立健康・栄養研究所




東部療育センター 深川消防署永代出張所 3a 早稲田大学
東京湾マリーナ プラザ門前仲町ビル 大隈講堂
日本郵便東京国際郵便局 5 数矢小学校 リーガロイヤルホテル東京




地下鉄博物館口 地下鉄博物館 古石場川親水公園 早稲田大学文化構想学部・文学部
南口 三菱東京UFJ銀行 古石場福祉会館(児童館・ちどり幼稚園) 国立国際医療研究センター
西口 三井住友銀行 牡丹町公園
葛西区民館 6 アブアブ赤札堂深川店







東口 JR東中野駅 北口 南行徳公園




中央公民館 西武新宿線中井駅 1 東陽児童館
浦安小学校 2b 都営大江戸線東中野駅 木場公園
北口 東京ベイ・浦安市川医療センター 三菱東京UFJ銀行 2 江東区東陽出張所




























1a 豊洲フロント 1 東京武蔵野病院 1 麹町ダイヤモンドビル 1 区立第一自転車駐車場
豊洲郵便局 2 小竹小学校 三菱東京UFJ銀行 2 中央佃郵便局
豊洲キュービックガーデン 上板橋第二小学校 東京都心身障害者福祉センター別館 3 月島区民館
豊洲IHIビル 小竹図書館 城西大学 中央区月島区民センター
1b 豊洲センタービル 日本力行会 城西国際大学 晴海中学校
豊洲センタービルアネックス 武蔵野音楽大学 ルポール麹町(ホテル麹町会館) 晴海総合高校
1c 豊洲フロント 3 敬愛病院 全国都市会館 首都大学東京晴海キャンパス
豊洲キュービックガーデン 向原住宅 日本都市センター会館 月島第三小学校
豊洲IHIビル 小茂根図書館 都市センターホテル 月島総合運動場
2 アーバンドックららぽーと豊洲 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 都市計画会館 4 佃区民館
キッザニア東京 上板橋第二中学校 友心院ビル 休日応急診療所
豊洲公園 心身障害児総合医療療育センター グランドアーク半蔵門 5
3 豊洲センタービル むらさき愛育園 TOKYOFM 6 佃中学校
豊洲センタービルアネックス 整肢療護園 FMセンター 佃公園
スーパービバホーム豊洲店 向原児童館 2 西脇ビル 住吉神社
芝浦工業大学 大谷口地域センター向原ホール 海事センタービル 佃島小学校
4 向原中学校 弘済会館 7 月島スポーツプラザ
5 豊洲小学校 4 向原小学校 ホテルニューオータニ 月島西仲通り商店街(もんじゃストリート)
深川第五中学校 豊島高等学校 上智大学 8a キャピタルゲートプレイス
6a 豊洲シエルタワー 西部子ども家庭支援センター JR四ツ谷駅 地下駐輪場
江東区役所豊洲出張所 旭丘中学校 清水谷公園 8b キャピタルゲートプレイス
豊洲区民館 3 啓ビル ケアサポートセンターつきしま
豊洲子ども家庭支援センター みずほ銀行 月島西仲通り商店街(もんじゃストリート)
昭和大学江東豊洲病院 1 護国寺 麹町学園 9 ムーンアイランドタワー
6b 豊洲シエルタワー 青柳小学校 ポルトガル大使館 10 京橋月島郵便局
江東区役所豊洲出張所 2 天風会館 麹町小学校 首都大学東京晴海キャンパス
豊洲区民館 3 三井住友銀行 麹町出張所・区民館 中央区月島区民センター
豊洲子ども家庭支援センター 小石川消防署大塚出張所 一番町児童館 月島特別出張所
ゆりかもめ豊洲駅 4 筑波大学附属視覚特別支援学校 アイルランド大使館 月島総合運動場(新月島公園)
昭和大学江東豊洲病院 5 お茶の水女子大学 全国農業共済会館 月島社会教育会館
7 ゆりかもめ豊洲駅 筑波大学附属中学校・高等学校 半蔵門線半蔵門駅 月島第一小学校・幼稚園
豊洲文化センター 6 音羽地域活動センター 友心院ビル 月島第三小学校・晴海幼稚園
豊洲図書館 大塚警察署 全国町村議員会館 月島図書館
深川消防署豊洲出張所 目白台総合センター ダイヤモンドホテル 月島橋
豊洲公園 目白台会館 麹町警察署 晴海総合高等学校
がすてなーにガスの科学館 目白台第二児童館 4 麹町クリスタルシティ 晴海中学校
目白台図書館 5 麹町駅プラザ マイホームはるみ
東京カテドラル聖マリア大聖堂 二番町センタービル
1a 関口台町小学校 小石川消防署老松出張所 JICA(国際協力機構)
ホテル椿山荘東京 ベルギー王国大使館 出口 夢の島緑道公園
東京カテドラル聖マリア大聖堂 イスラエル大使館 夢の島陸上競技場
江戸川公園 東京グリーンパレス 夢の島公園
1b 江戸川橋ビル 自治労会館 多目的コロシアム
三菱東京UFJ銀行 番町小学校 夢の島総合運動場
新宿山吹高等学校 6 日本テレビ 東京スポーツ文化館
鶴巻小学校 女子学院 第五福竜丸展示館
鶴巻図書館 千代田女学園 夢の島熱帯植物館













1 三菱東京UFJ銀行 1 中央区役所 1 憲政記念館 1 銀座インズ3 D1 国際ビル
三井住友銀行 京橋図書館 桜田濠 有楽町インフォス 帝国劇場
池袋年金事務所 福祉事務所 2 警察総合庁舎 東京国際フォーラム 出光美術館
2 東急ハンズ 銀座ブロッサム(中央会館) 合同庁舎3号館 相田みつを美術館 馬場先門
ハローワーク池袋 築地警察署 国土交通省 JR京葉線東京駅 皇居外苑
3 都電荒川線(大塚駅方面) 三菱東京UFJ銀行 合同庁舎4号館 2 銀座インズ1・2 日比谷公園
東京音楽大学 コンワビル 内閣法制局 東京交通会館 D2 新有楽町ビル
4 都電荒川線(早稲田方面) 銀座区民会館 内閣府(分館) パスポートセンター みずほ銀行
造幣局東京支局 歌舞伎座 3 桜田門 JR有楽町駅 DNタワー21
総合体育場 歌舞伎座タワー 皇居 西銀座デパート 有楽町ビル
朋有小学校 日比谷線東銀座駅 4 警視庁 数寄屋橋交差点 有楽町電気ビル
5 南池袋斎場 都営浅草線東銀座駅 合同庁舎2号館 有楽町マリオン 丸の内警察署
下水道局雑司が谷庁舎 2 京橋プラザ 総務省 ルミネ有楽町 D3 新国際ビル
6 ライズシティ池袋 京橋プラザ区民館 国土交通省(分館) 阪急メンズTOKYO 三井住友銀行
エアライズタワー 京橋消防署 国家公安委員会(警察庁) マリオン映画街 新日石ビル
ライズアリーナビル 都営浅草線宝町駅 外務省 有楽町朝日ホール 三菱東京UFJ銀行
中央図書館 3 京橋税務署 財務省 読売会館 新東京ビル
あうるすぽっと(舞台芸術交流センター) 銀座キャピタルホテル(本館) 国税庁 よみうりホール ツーリスト・インフォメーション・センター
東京福祉大学池袋キャンパス 新富区民館 5 合同庁舎6号館赤レンガ棟 3 東京信用保証協会 D4 ビックカメラ有楽町店本館
東京都労働相談情報センター 4 銀座キャピタルホテル(新館) 法務省 4 石川県アンテナショップ 読売会館
サンシャインシティ 築地川公園 東京高等裁判所 プランタン銀座 よみうりホール
パスポートセンター 日比谷線築地駅 東京地方裁判所 みずほ銀行 D5 東京国際フォーラム
アルパ 三井住友銀行 東京簡易裁判所(刑事) 数寄屋橋交差点 相田みつを美術館
ワールドインポートマート みずほ銀行 法曹会館 ソニービル D6 読売会館
サンシャイン水族館 京橋築地小学校 合同庁舎6号館A棟[法務省] 丸ノ内線銀座駅 よみうりホール
文化会館 築地本願寺 日比谷公園 5 浅野ビル ビックカメラ有楽町店本館
サンシャイン劇場 5 三菱東京UFJ銀行 東京高等検察庁 日比谷線銀座駅 D7 JR有楽町駅
サンシャインシティプリンスホテル 中央都税事務所 東京地方検察庁 6 ヒューリック銀座ビル 有楽町イトシア
東池袋中央公園 6 築地川公園 合同庁舎6号館B・C棟 みずほ銀行 有楽町マルイ
豊島郵便局 明石小学校 公正取引委員会 7 三菱東京UFJ銀行 有楽町マリオン
豊島消防署 聖路加国際大学 東京家庭裁判所 警察博物館 ルミネ有楽町
7 ライズシティ池袋 聖路加国際病院 東京簡易裁判所(民事) 銀座線京橋駅 阪急メンズTOKYO
エアライズタワー 中央区保健所 みずほ銀行 マリオン映画街
ライズアリーナビル あかつき公園 8 和光 有楽町朝日ホール
中央図書館 7 中央小学校 1 区民ひろば高松 銀座線銀座駅 泰明小学校
あうるすぽっと(舞台芸術交流センター) 高松小学校 9 銀座貿易ビル D8 東京交通会館
東京福祉大学池袋キャンパス 中央都税事務所 2 西部保健福祉センター メルサ パスポートセンター
東京都労働相談情報センター 区民ひろば要町地区分室 キラリトギンザ 有楽町イトシア
サンシャインシティ 要小学校 松屋銀座 有楽町マルイ
パスポートセンター 1 豊島高等学校 熊谷守一美術館 三菱東京UFJ銀行 銀座インズ
アルパ 2 豊島体育館 3 要町病院 銀座三越 D9 銀座インズ3
ワールドインポートマート 板橋高等学校 池袋消防署高松出張所 銀座線銀座駅
サンシャイン水族館 3 三井住友銀行 千川中学校 10 銀座ファーストビル
文化会館 西部区民事務所 4 新東京木材池袋市場 ホテルユニゾ銀座一丁目 1 辰巳小学校
サンシャイン劇場 千早図書館 区民ひろば長崎 京橋公園 地盤沈下観測所
サンシャインシティプリンスホテル 千早地域文化創造館 5 祥雲寺 京橋プラザ 辰巳児童館
東池袋中央公園 千早小学校 谷端川南緑道 京橋プラザ区民会館 辰巳中学校
豊島郵便局 千早高等学校 区民ひろば池袋 京橋消防署 辰巳少年野球場
豊島消防署 明豊中学校 6 立教大学池袋キャンパス 都営浅草線宝町駅 第二辰巳小学校





































南口 県営樹林公園 1 志村消防署成増出張所 A1 稲荷鬼王神社 1 ユニロイヤル西早稲田
市民文化センター(サンアゼリア) 豊渓中学校 大久保ことぶき館 東京国際大学大学院
和光市役所 旭町北地区区民館 大久保病院 戸塚警察署
陸上自衛隊 旭町小学校 新宿健診プラザ 戸塚第一小学校
消防署 練馬区役所第六出張所 花園神社 早稲田大学戸山キャンパス
和光国際高等学校 旭町地域集会所 ハローワーク新宿歌舞伎町庁舎 2 西早稲田中学校
司法研修所 2 りそな銀行 東新宿レジデンシャルタワー 区民福祉会館
理化学研究所 赤塚第二中学校 大久保小学校・幼稚園 高田馬場第二ことぶき館
西大和団地 成増ヶ丘小学校 大久保第二保育園 高田馬場第二児童館
北口 新倉ふるさと民家園 なります児童館 大久保地域センター 東西線高田馬場駅
勤労福祉センター(アクシス) 成増病院 大久保特別出張所 西武新宿線高田馬場駅
東武トラベル和光支店 3 タイムズコーポ成増 大久保図書館 JR高田馬場駅
和光高等学校 東京信用金庫 新宿社会保険事務所 穴八幡宮
4 成増社会教育会館 JR山手線新大久保駅(約1000m) 3 早大理工
成増南児童館 イ―ホテル東新宿 学習院女子大学
1 下赤塚小学校 成増小学校 A2 クリオ東新宿壱番館 戸山高等学校
2 ゆりの木児童館 5 みずほ銀行 東京都立総合芸術高等学校 戸山公園
光が丘児童館 三井住友銀行 フィオーレ健診クリニック 新宿北郵便局
光が丘第八小学校 東武東上線成増駅 新宿区医師会区民健康センター 新宿コズミックセンター
赤塚新町小学校 アクトホール 新宿区東新宿保健センター コズミックスポーツセンター
光が丘公園 アリエス A3 新宿イーストサイドスクエア 教育センター
光が丘パークタウン 成増図書館 パークハビオ新宿イーストサイドタワー 新宿スポーツセンター
3 三菱東京UFJ銀行 ハローワークプラザ成増 新宿消防署大久保出張所 新宿区立元気館
東武東上線下赤塚駅 小林病院 新宿中学校 戸山ことぶき館・児童館
赤塚健康福祉センター 新宿文化センター
あさひが丘児童館 天神小学校
赤塚第一中学校 1 都電荒川線鬼子母神前 東京医科大学
4 田柄小学校 鬼子母神堂 東京都住宅供給公社新宿窓口センター 1 平和台駅前交差点
練馬区役所第七出張所 東京音楽大学 西向天神社 三菱東京UFJ銀行
田柄地域集会所 区民ひろば南池袋 日清食品ビル(フーディアムホール) 北町西小学校
南池袋小学校 抜弁天(厳嶋神社) 北町第二地区区民館
東京都下水道局雑司ヶ谷庁舎 B1 日本赤十字社東京都支部 陸上自衛隊練馬駐屯地
1 渋谷区役所千駄ヶ谷出張所 雑司ヶ谷霊園(南池袋斎場) 大久保児童館・ことぶき館 練馬東中学校
北参道交差点 2 千登世橋教育文化センター 大久保小学校 春日町児童館・敬老館
明治神宮(北参道口) 地域文化創造館 新宿年金事務所 2 練馬工業高等学校
東海大学医学部附属東京病院 雑司が谷体育館・プール 大久保区民センター 練馬消防署平和台出張所
国立能楽堂 千登世橋交差点 大久保特別出張所 開進第一小学校
代々木病院 千登世橋中学校 大久保地域センター 練馬区役所早宮区民事務所
津田ホール 3 目白警察署 大久保図書館 早宮地域集会所
東京体育館 警視庁目白合同庁舎 戸山公園(大久保地区) 平和台体育館
JR千駄ヶ谷駅 目白小学校 B2 ホテルサンルート東新宿
鳩森小学校 学習院大学 東新宿保健センター 1 三井住友銀行
新宿御苑 ＪＲ目白駅 クリオ東新宿壱番館 開進第一中学校
都営大江戸線代々木駅 高南小学校 東京都立総合芸術高等学校 城北中央公園
JR代々木駅 金乗院目白不動 東京少年鑑別所



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ケース 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分
大手町 -9.49 -0.74 1.88 -3.09
銀座 -7.39 1.03 0.31 -2.40
日本橋 -4.99 1.61 -0.16 -1.31
表参道 -3.24 1.84 -0.52 -0.46
小竹向原 1.32 -1.68 0.57 -1.83
九段下 -2.01 -4.53 2.44 0.47
押上 1.41 0.40 -0.30 -2.20
新宿三丁目 -6.28 -0.54 1.84 -1.04
霞ヶ関 -3.47 -7.09 -1.77 -0.24
溜池山王 -2.08 1.04 -1.32 -0.45
国会議事堂前 -0.64 -2.12 -2.15 -1.08
六本木 -2.79 0.76 -0.79 -0.52
三越前 -4.80 3.16 -0.85 0.13
茅場町 -3.00 3.01 -0.30 0.06
東陽町 -0.41 0.14 0.04 -0.23
虎ノ門 -2.65 -4.72 -2.43 0.32
青山一丁目 -0.57 -1.43 0.82 0.03
赤坂見附 -1.06 0.47 -0.30 -0.04
門前仲町 0.65 -0.62 2.91 -0.27
八丁堀 -0.89 1.17 -0.02 -0.23
日比谷 -5.03 1.27 0.74 0.25
明治神宮前 -1.29 0.09 -0.41 0.21
後楽園 -1.10 -2.14 1.51 -0.07
浅草 -1.76 -0.52 0.71 0.32
神谷町 -1.45 -0.91 -0.25 0.49
新御茶ノ水 -1.86 -1.64 0.89 0.12
神保町 -2.18 -0.76 2.08 1.06
赤坂 -2.42 1.38 -0.04 0.71
半蔵門 -1.99 1.18 -1.84 0.58
赤羽岩淵 1.17 0.94 -0.49 -0.61
東銀座 -0.53 -1.55 0.70 0.55
人形町 0.21 -1.24 -1.31 -0.25
早稲田 1.57 -1.03 1.94 -0.26
西新宿 -1.78 0.22 -1.24 1.03




木場 -0.26 2.32 -1.19 0.10
中野坂上 -0.06 1.72 1.94 0.55
築地 1.51 -0.73 -0.22 -0.58
永田町 -1.42 -1.06 -0.33 0.89
水天宮前 -0.63 1.17 -1.05 0.03
月島 -0.03 -0.99 2.17 0.27
六本木一丁目 -1.22 1.69 -1.46 0.90
南砂町 0.31 0.25 1.28 0.54
麹町 -1.63 -1.66 1.08 1.45
広尾 1.51 -3.82 0.37 0.14
王子 1.19 0.21 1.51 0.01
町屋 0.09 0.98 0.23 0.42
淡路町 -0.47 0.05 0.47 -0.01
京橋 -1.39 0.57 -2.08 0.67
竹橋 -0.69 -0.36 1.34 1.13
江戸川橋 1.84 1.14 1.39 -0.44
住吉 1.29 0.58 -0.16 -0.38
地下鉄成増 1.23 -0.94 -0.86 -0.23
清澄白河 1.26 -0.17 1.73 0.20
新宿御苑前 1.39 1.00 -0.55 -0.18
麻布十番 0.27 -4.02 0.80 0.81
四ツ谷三丁目 1.45 -1.63 -1.58 -0.26
仲御徒町 -1.40 0.50 1.60 1.22
平和台 2.64 -0.19 -1.53 -0.98
白金高輪 0.75 0.54 -1.40 0.13
乃木坂 -1.33 1.99 0.36 1.42
神楽坂 2.34 0.55 -0.03 -0.52
護国寺 2.31 -0.72 -0.63 -0.89
新富町 0.31 -1.46 -0.15 0.51
東池袋 -0.71 0.13 -1.41 0.71
氷川台 2.99 0.93 0.59 -0.93
小伝馬町 0.15 2.02 -1.43 0.52
駒込 2.34 0.24 2.78 -0.19
要町 1.43 0.49 0.27 -0.16
三ノ輪 2.63 0.05 -1.35 -1.11
  
 
地下鉄赤塚 2.24 0.19 0.29 -0.48
千川 2.89 0.87 1.12 -0.92
銀座一丁目 -3.77 1.83 -1.36 1.43
東新宿 -0.35 -2.14 0.65 1.69
新高円寺 1.16 0.42 -1.48 0.15
王子神谷 1.19 2.20 -0.47 0.13
方南町 2.42 2.60 1.32 -0.46
西早稲田 1.49 -1.21 0.34 0.34
東高円寺 2.25 0.32 -0.75 -0.56
湯島 0.64 -0.22 -0.21 0.38
二重橋前 -2.39 2.74 -0.24 1.57
新中野 2.66 0.05 -1.35 -1.06
入谷 2.33 -1.27 0.01 -0.33
田原町 1.87 0.54 -0.75 -0.23
辰巳 1.82 0.88 1.41 0.30
北綾瀬 3.17 0.99 2.66 -0.35
東大前 2.07 0.29 0.66 0.08
根津 0.44 1.78 0.94 1.10
千駄木 2.67 1.14 2.51 -0.10
代々木公園 1.69 -0.95 -1.41 -0.11
落合 1.37 0.52 -1.38 -0.11
南阿佐ヶ谷 1.84 -0.24 -1.16 -0.12
新大塚 2.76 -0.17 -0.97 -0.66
上野広小路 -1.34 0.93 -0.21 0.62
末広町 0.97 -0.66 -0.87 0.47
本駒込 2.40 1.70 -0.37 -0.41
北参道 2.58 -0.86 -1.36 -0.46
中野新橋 2.55 0.52 0.41 -0.12
中野富士見町 2.55 1.29 -0.11 -0.28
白金台 1.37 1.41 0.03 0.53
雑司ヶ谷 2.69 -0.76 2.55 0.22
稲荷町 0.64 -0.69 -0.92 0.88
桜田門 1.14 -3.57 -2.03 0.48
志茂 1.60 0.85 -1.33 0.26
西ヶ原 1.34 -0.30 -1.79 0.48
